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Solo por estO'mes Grandes Reba]as.-‘|psi6n en 8̂  ̂ 4 yJ? psetas á l,5Q y 2 el mejÉ
P A Ñ E B Í A .  L A 7 e É P E C Í Á L I í >í 1 ) - - | ) E  E S T A  C i i S A ' , " " " ■ ■ '
^iJ^Econo Ytii§te%
" éitiliacíói
3tíeB que al d ôbléi| 
^|íliás pa.rtjdos polítír 
líji^^én las tareas 
DaÜatnentarias: 
I^Mtiójla,prefiere, ey;*- 
últimas, la solii- 
alánas que le iiitére- 
Pĵ tes del Presupuesto, 
los-servidos pú- 
"fedel material de guor 
á̂vQfe la instrucción' mi- 
Íóíi’'jd;ei arancel y de 'loS 
d  ®aneamienlO 
yKla-)fe^ulación  ̂ d̂^̂ 
jfi cosás; que puedan se| 
tej^áPpáís, y deben enconé 
^¿'si^pático en Españâ , 
ió̂ ajoometa la solución, dó 
il^p'jnna fuerza y un prés;
, §spt es- lo que amputo 
^iacta yillaverde de reprer 
p§qfta due el reclamo que 
^eícbntiefien está heclio á su 
 ̂ ese gran financiero y es; 
elpaís debe otorgar 
dándole fuerza prés- 
D;; Rainúindo.
. , . oes necesario qüe
desde París, que Espa 
•'^^'d^ todas esas cuestio 
lisamente lo'que desea  ̂
r,Jpie todos esos importan 
f̂î aB'de la vida nacional se 
|gue por éso han venido la 
jrensa y cuantos orga- 
l ŝ representan áígo lu- 
ifílando. , ,
íllíaverde el hombre ca- 
íeter desde él (gobierno 
iry'de llevarla á cabo? Es- 
léstión. . 
ios grandés problemas se 
t''áé resuelven práetieamen 
p |  y fio eoii retórica. De 
® Ine los órganos en la 
l̂erv tanto abun- 
^|ero,canten loores y
iTOda la vida- na^sional hallábase como ialcr 
rj^iDpída, petadieoste^e iaSi peripecias de la 
gáerr^,|!l alto a patera del^aiT.aacompa- 
Üíiba al ejército, partícipíindo de eus fati­
gas, sufriendo cop sus pertóíidadea, orgur 
llosa de sus hazañas. Y en prl memoria se 
clavaron pdxa siempre los nombres de aque^ 
líos Jugares^ el Serrallo, el boquete de Au- 
tgheríi„;niónte Neppu, ól piniestito valle de 
Tet#n,^y los de aq,ae1Íos caudi-: 
líos, O^bonnelli Prlm, Eeliagüo, Zabala, 
Ros de OlaioD y los- de aquellás-,victorias, 
los Castillejos, Guad- êl Jelú, Tetuán, Wad- 
Ras. y  en lüi imaginación tomaban forma 
Vida les hazañosos episodios de la lucha; 
la carga temeraria, loca de los húsares de 
la Princesa, el heroísmo de ios voluntarios 
catalanes, Pedro Mur arrancando de manos 
agarenas el estandarte del Pjtafeta, el cor- 
netijia hecho prisionero» llevado á hom­
bros por el moro, que so liberta espantado 
su aprebensor con el temido toque dé 
alaíjue á ia bayoneta y destacando ei^tre 
todas la flgüra legendaria del caudillo de 
los Castillejos»'lanzándose entre la moris>- 
ma, nuevo Santiago, desplegada al aire la 
bandeija, grandioso, milagroso, iuvulnerá- 
bbe','''trt3éaníio cén Sií ejemplo en entusiasmo 
el desaliento y -eáí ;,brilhinto; victoria el ya 
- âsi inevitable, desastre, . -
Recordaba todo esto y recordaba, sobre 
iodo,la vuelta á la patria del ejército herób 
co, su entrada en Madrid, el triunfo supre­
mo, la apoteosis deliraJite, e l frenesí de na' 
pueblo, entero, enagenado, enloquecido; 
aquella demeri|CÍa patriótica que ponía flo­
res en ei cañón de los fusiles y surcaba, de 
lágrimaé las mejillas curtidaé por él sol dél 
Africa, yo/ilórabá también y e n . m i ' cora­
zón de niño tenían eco fi:el los transportes 
cuya causa aub uq columbraba mi ménlei 
Después he setítído la humanidad» lá linér- 
tad, el dere(?hó. Aquel día sentí la patita.
Y he aquí que, cuando más absorto ; me 
hallabá én ínís récuerdos, abslíaido de la
-Desde dicho ,día hasta el31 de Diciemb|5e 
de léOS; se acojieroná lps beneficios de4á 
ley 41.094 hombres, 1549 mujeres y 
menores de edad. i , ,
fíu¿o 6.96^ casos de‘aoéi'dehtea m oflá is 
766 de incapacidad. permaneute:> total íy 
36.446 de incapacidad-paíci^j^sílníando hd 
total de 44.163, asiatidés/
É l  «ié««¡
conaegniifiien
gran ináyortaélh ..................  „ ^  .
reorganizando e l’ ejército y hv.:maíiina 
lena. '
Se han encargado á las fábricas de Aus­
tria 50,,000 fusiles del tipo Maunlicher .Sfia- 
ne | y en breve/se.hará un pedido de inate 
rial moderno de arUUeria. '
El ministro de Marind, por su p,nrte, se 
propone organizar la escuadra griega,"coas 
truyendo en Prancia» durante el pía®) de 
cuatro laños» los acorazados, cruceros-y tor­
pederos necesarios para que la armada sea 
dos veces más fuerte que la turca. :
Si esto se Realiza, Gre,cía será el-Estad A 
más fuerte dé la península de los Balkaues, 
L a  e x p e d i o c i ó n  C l ia r c o t .  —Ylorao 
ya saben nuestros lectores, el dja 4 del co­
rriente llegó á Puerto Madryn, á  bordo del 
Francais, la expedición mandada por.el sar 
bio explorador doctor Mr. Jean Charcol.
. Dicho puerto está situado en la costa de 
Patagonia, á l'os 43 grados de latitud Sur y 
65 do longitud Oeste y á unas 220 leguas, 
oje Buenos Aires. *
El doctor Charéol ha obtenido en su ex­
pedición interesanles resultados científi­
cos.
•nuat  ̂4.
dénpa de Jugenieroa, en breve se 
'é‘íá  á la venta en púhlit a suba^-la de
8 materiales están apretJÍados. eq 
.^pesetas, pudiéndose hacer posturas 
|otaí ó poi’ géupos ett que están dlvi-
nes.'■generales j>ara acreditar los conocí-fprudeufjia del criado que vertió unos mi- 
mientos jurídicos que con arreglo á la ley larobids pestiferos,'sucumbieron, el dichp, 
provisional'sobre organización del Podefr í MulLor y la,..herma»a Pepha, limitándüse 
judicial, darán jirelerencla para el ejercicio 1 por la.enérgica destrucción rio’ lo8.Tnica:o- 
de las funciones de secretario y suplentes I bios y objetos sospechosos. gQué imbiera
.feúitofii.—El cónsal de - España en 
Jíazulee» pavbieipa^as defanciqujás, de 
'  ilitoueai^ufioles, don Diegp, dújjiu- 
 ̂ ^eüdii;ietbal'y don Rosendo A^yoli- 
n'B^BÍaneo y Wandil.
iB fautlzo.T—Anteanoche se celebró el 
bautizo de una niña de don Manuel Jurado 
y Jurado.
C o n s e j o  die a g r i e u l t u ¡ r a .—Él
acuerdo .de acudir al ministerio de Agriclü 
tura reclamando contra el olvido en que se 
ha dejado á las Económicas al reorganizar 
los Consejos provinciales d(i Agricultura, 
ha sido perfectamenteiaeogido, pues en di­
chas corporaciones han tenido siempre re­
presentación las Sociedades de Amigos del 
País, y nada Justifica que en lo sucesivo se 
prescinda do las mismas.
ü e c a u d a d o p . —Se encuentra en esta 
ei recaudador de contribuciones de la zona 
de-Alora, don José Alvarez.
L1 o rx n ita & o  d e  C i f u e n t e s . —Co 
nocidos por los relatos de la prensa diaria 
todos los detalles delhorrible crimen de Ci 
funtes, una información gráfica de este sen 
sacional suceso, con gran fortuna reunida 
y admirablemente estampada, es, sin duda 
alguna , una nota de actualidad interesanti 
sima que bastaría para acreditar al periódi 
co que primero la ofreciera arpúblico. ' 
Pues bien: Nuevo  ̂ Mundo, demostrando 
una voz más, que en esta clase do asuntos 
no tiene rival, publica én su número de esta 
semaha los., siguientes detalles gráficos de 
este ,suceso; , . • ; V \  ■
El ermitaño Bibiano Gil, el pastoriVicen­
te Olmo que le dió muerte, el albañil que
de juzgados munibipalés:
.bas solicitudes se admiten hasta-el 20 dej 
Abril píóximOí
, ■ i¡: ■ ■. ■■.■iwMta»
B e  la  p i’O v iiii(á a
ocurrido en Viena si los médicos hubieran 
creído; coido el De. Rígquez, que los mi­
crobios están en todas portes, que convi­
ven con nosotros, que es tarea utópica 
matarlos, etcétera^ Pues muy. sencrllo: se 
h-aifi^’a  ofde^wninadAí. epideari a
con todas BUS’consbén^ncias. • -
' Contestando-A' sú^pfoposkión de que el 
microbio no.feacia daño, sino lo que llevaba- 
pegado como las abejas llevan ct polen de
Sé convooh á los republicanos del sexto 
distrito de esta ciudad para proceder á lá
.................... elección de.los cOrrreliglóúaíios qué'háá de , . .... . -
realidad-áctua), viviendo la vida, pretérita, | constituir, la Junta, répnhíicaná dél ciíádo deja sima,! elhupueato ppidré
hrnscamfiTite vinoA.arranftrtt-mA dft m larro-l , y V* jde Bibiano, Don Antonio GU Leceta,y otros
Él acto empezará a Íes doce de la mañá-l retrató,s.-rBAG’k v a  dsl Beato y el Cerro 
ría de hoy domingo Ifi, del corriente, jée l Cura.--Trafeajos paré lá extracción :dél 
eu el local situado én la  calle de Gápuchi-n jcadáVer.-r-El entierro ^ sq llegada a ia; er- 
nOs, núm. 7 y 9, verifleándoríe el éscrülinio i m ita.—-Epsa en que se ha dadO'Sepultui’á al 
á las cuatro dé la tarde. j ermítaño, etc,, etc.
Sólo podrán tomar parte en esta elección j Ademas reoogÁel popular colega. todas 
los. repúblicanos de ,este, distrito . inscritos 1 las notas de actualidad que bán.surgidp du- 
le n  el GénsÓ formado poá nuesl;ro partido.-^Iranlc la semapa.
R i ñ a . —-En Vi únela promovieron una 
riña, Juan Hurtado Peláez y,Miguel Casti­
llo Platero, resultando ést'e i.'iltímQ coa u n a ,, „ , , ,, ,
herida en la cabezá y varias contusiones en flores, manifiesta que tomado el micro-^ 
el cuerpo ' j bio de un enfermo y obtenida una cultura
Los-contendientes quedaron delenido's; I pora dél mismo, se siembra varias veces 
; > Tt . l e u  seno hasta que se crea que lo que lleva
B u ^ a  e a e o r í a . —Han ^ d o  deteni-j diluido en lautas siembras,
dos en B en^qcarra, Ma^ Burgos Espe-j.gg toma entonces una pequeña cantidad d e ­
jo y Jp ŝé Riuz Burgos (a) Cac7miTO los I micróbios, se inocula eu animales 
cuales saltaron las tapias d®l corral (k ,,laj| .̂  y ,
casa donde habita .Concepción Rmz Cobos, Bxperimentalmente se prueba ló mismo; 
lievandope dos conejos que se comieron en qit.ando una cultura de microbiq^ólnocu-
juerga. , .........  , liando una pequeña cantída de la sustancia:
R i ñ a . —Eu Benaoján por cuegtiones de qae queda en el filtro, después de lavado, 
niños y sin duda por reseatimientos: ante- produce la enfermedady- muerte daloS; api- ‘
ríores, diaputarop en la tardedel día 12 las jríiales.  ̂ . , ‘ íííP- '
veci ñas Francisca María Sánchez y Márip ,| ;■ Entendiendo él Dr. Kisquez que loé' mi-’ 
Becerra, llegando al eíttremo de que ei es-1 ¡(.j.oí|>io&’̂ no son gérmenerí eápécíñcos y "que 
poso de la segunda Manuel Montes-M.otepo, | ios microbios no son la causa d e . las enfer- 
entrase-en la casa de Ip . primera á quien 1 piedades» éegún consta en sus prppo^!^-* 
golpeó brutalmente en la cabeza, dejando- j neg I."* y 4A, Radia la atención el Sr.Líná-f 
la  en mal estado. _ 1 res de la contradicción de su  doctrina con'
Del asPnto tiene ya conocimiento el. Joz-hu  pi-eveñción contra la tubercüloslp que se^ 
gado: de instrucción de Ronda. 1 hace en lá  cuarta plana de la cubierta de
P .c u p a o ió n /; . c te a rp ia s ./ -^  Por; :la j laAnda-Zitcia Cwníi/tca, en que -suscribe ei 
guardia civil dé Torre dei Mar, VillaAneva 1 Dr. Rísqpez lo siguiente: «1.“' Huya V. de 
de ia Concepción y Beuamargosa han sido 1 todo 'enfermo de pecho, que escupa fuera 
recogidas tres armas de fuego á  otros tan-1 de su envase. Procure que nipgüno lo haga 
to s . iadivíduos qué las Psaban^sin las co-1 y no lo haga, V. nunca. 2.* No . consuma 
rrespoudientes Hcentíías.' " i V. carne ni leche de yacas que no hayan
I)Ae6 ndio ,A -E p la venta conocida por | pasado por é l fuego,á'menps de estar cierto : 
la Butibámba qué está sííuafia' en término | ¿e la salud de. los animales qiio la  h ay an ,
b u cament  á , a rancar e e i  
bámíento ja  vpz S8péihV''A,i^éprd'ápte dá' 
una láaritorpes en faena, qüe, con úrí .aíre 
genuinamepte castellano» daba al viento la 
siguiente i  üveroslmü cánción:
Mejor quisiera pey moro , ' 
que haber pacido español; 
iQs moroá tienen vergiiepzp 
y los españoles nó
A jsociació iiL  dp! C l a s e s  P a s i v a s  
¡d é  M á la g a !  - 7A las dos d é la  tarde ,del
iSiniéstro dóspértap de,utt lenspeño organisqdori^,
gloria! '¿Quéha pasadoaquí^^EsqríeEspa- j .. . _ ,
ña ya nP ee:Eáhañá?.p,áBtá el cursó de ttnaj ,pe dpco A cuatriof Aé la tardé y d« ¿míe á celebrará -junta generpl
geperación para agotar por entero las ener- jüPeve de íá  noche, s ^  liá la  a b ie r t^ n  lofi: salones, , „ ^  - , nueve de la noche, , t j  l • » .
gias de una raza? ¿Puédela conciencia na-j¿g,neríé'Paraíso, núm. 2, Ja matrícula para Girpulo Industrial y Cpmercialparatra-
ÍcipnaVdé.spéñarae así, de ipiproyisOj desdeñas clases uócturnas gratuitas de las E s c u e - d e s i n t e r é s  para Ip eplectividad la cumbre de la prepia sobreestima a los h a s  republicanas-del séptimo y octavo dis- ' .=!’• D.-=.-^»ni»,T.Aonm,AnA,.
abismos sin fondo délprépio menosprecioVj tritti»quehan de comenzar A darse en 1 .*̂ de
¿Tan poca distaücía pone la historia entre j j^Pxil.próximo.
Tetuán y Santiago de Cuba? ¿Es este pue­
blo español que se ha dejado despojar sin 
una queja, el mismo que vibró de entusias­
mó al sólo anurício de aquella guerra.intné- 
: I tívada, ésteril, absurda, qríe ha sido califi- 
muGlTO  ̂ T 1 cada,con razón,de guerra de lujo, captlchó-
fiom bre  p o liticé  j B a^ ’sportíva?¡ifelqael puehío de M a^id l ñUnSmAé J  laui
13 d e :F eb p em d q 4 m Jíep á rte  Roy
3 ^ ? ^ . clSUHtOS CCOtlÓnilCOS CGnÍ^ l¿eciM ei^0 . uQ Africa', memoria de dicho señor una grau cap t̂iíJiid
W -'Cofavcnciotialisilios d e  o rd é é  1 *ña aél- áesastre ASÚptiágÓ? ¿Hay en el dic- k Damos las gracias ppr los quéhan ieüido 
K i d é  la  p o lítica  conservpdord j: piunario palabras bastautp enérgicas pare 
h a c e r  p a s a r  com o
ci/4TY\trviá4 Arki QQ^
El Sr, Presidente reco ienda Ip'asisten-- 
cía al acto.
Málaga 18 de Marzo 1905. —El Secretario,- 
Joaquín Baza. ' V . '
S e p e l i o s , —Ayer tarde tuvo lugar en él 
cementerio de ¡ San Miguel el '^sepelio del 
cadáver del primer teniénte retirado de lá 
guardia civil don Melchor García Cano.
. Al acto asistieron comisiones, de los
de Mijas se declaró un violento incendio.
El fuego empezó por»la parte trase­
ra de la casa, compuesta de dos almacenes 
y-tottió gran incremento al poco tiempo, 
cóstándo.'gran trabajo extinguirlo Seis ho­
ras después. ; ■
Seqnemaron 12: arrobas de vino, aguar- 
dieríté y ron, 140 de sal, 14 de tocino, 40 
do'carbón, l.OOO depajay  várioé aperos de 
labranza. í
El edificio no estaba asegurado, calcu­
lándose las pérdidas en 6.000 pesétas- 
■ De la s  diligencias prabticadas resulta 
qríe el incendio b a  sido casual» ' -
C ó n t r a s t o . —Parece qué por algunos 
pueblos.de la provincia anda una compañía 
de cómicós y músicos dando espectáculos 
que coutrastau con la miseria y el hambre 
de las clases trabajadoras.
Hace días, estuvieron en ’Benáójáu.
I •iiiiMí I l̂ Ĥllíî woaattá '» ’i------- ----—«.
Sociedad de Ciencias
El doctor Linares, para refutar las teo­
rías ^sustentadas por su colega el doctoror dórí José Suredá Ordéixl que falleció |cuerpos, institutos y dependencias de es ta , j.. , . manifestó-^  [guarnición y numérosos amigos del finado. |h^®Tuez, entre otras cosas, manitesio.
Un piquete de Extremadura hizo los ,h0: 
/ñores reglaméntários.
producido. 5.“ No habite Y. cuarto que no 
liaya sido previamente desinfectado^ si en 
él ha vivido un  tísico.» ;; .
No siendo los microbios, para el doctor 
Rísquez, causa posible de enfermedad , ni 
sirviendo para nada lás desinfecciones, có­
mo manifestó,son estas contradicciones,sor 
bre las que hizo el Sr. Lifiares oportunas i, 
cousideracioríes, aplicables ■ todas, á-los dis­
tintos puntos que se debatían.
Ocupándose de Cuba recordó los medlós 
de destrucción empleados por los norte­
americanos para matar los mosquitos: qüe . 
inoculan los microbios de la fiebre amaTh¿ 
lia y de la malaria. , - ̂
Habló de-Hismailia, y de sü epidemia de 
paludismo qué se ha combatido cou gran 
éxito, administrando quinina que mata ai 
microbio, causa de la fiebre, y destruyendo 
los mosquitos, que son; los encargados de 
diseminarlos, que es precisamente la doc-, 
trina contraria á la sustentada por el doc-; 
tor Rísquez.
' Terminó manifestando que á iguales con­
clusiones le hubiera llevado el estudio de 
otra enfermedad infecciosa; pero que enten­
día que había probado la ¡doctrina admitida 
hoy en la ciencia, esperando que D, Enrit: 
que Romero, que tiene pedido turno, ocupe
Sé encuentra en ..és- 
Jáéh dón Bartolomé i
’ r ^  . edificio, J sónadó
l lp p e ü G ia s  d e l éx ita^ ^ Y an e G ié- erí süA oídos él üéfando, eí éstupéndó caú^ 
l^ p r iÉ  com pleto  : ‘ ;:A v: "
O p t tV o e á tp r ia .—Para el'día 20 'Aél 
áctríal y ' hora dé las ochO;de suvnochél 'ée
En el año 77, Pastear y .sus discípulos ] 
filtrando por una porcelana sangre carbuno-
•qa obtuviérón ún líquido que no afectaba-á jla  próxima conferencia.
TaliitUá M éftUad ¡k it,  q a ..iio -i« to  .  „
fifi rfldávér de dón Eduardó Labrador Bé- tomando una pequeña canti-1 , . S o  a l q u i l a  u u  l o o a l
loso S  de D rira S ú e im e ñ a S  produjeron la  mUerte á los espacioso, de L500 metros i'cpádcUdos de
 ̂ ñ,.o A animales. Después -valiéndose de la acción [extensión superficial, con ¡alhtM^ríÓs altps
Ll duelo fue ríuifierosisimo como era de obtrívíeron dos culturas, la prí- Y bajos,propio para todacW e% e industria,
esperar dadas las -sirapatias de. que el fina- j ^  cobaye pe-1- Admmistraóipn informarán.
' ‘A A . A s R e l o ' n o .  impide: dar l o t e  "  :
|¿|éúArios íúeroii lospfifiieros.efi 
él fracaso de aquel á quien. 
Bjúá |iQr la primerái/oapacMad 
uei^aMel partido conservadéí;; 
^^pméy|)íaes, iAénds ¡autorizado  ̂que 
¡para créérse él regenera-
nejo y mata á el cobaye y ratón, con'ellas!
...los móros tienenYérghenZav - :.:WU8iJjarrio».p^ .MOiinuR y wapuenmos,óe.| Reiteramps á las familias respetivas lá V *  X» l í s i  ^  PuedeAerse para su ajrís-,
-  - r  irrn L m ñoleánA  ! I esta cludiul A u n u ré rín ÍQ n jiríé Íó p 4 g « ^  ■ : . ; jRorl. Comenzó el 5 de Mayo de 1881. Un j te, Tmrrijos,-42, portal de
Yo no sé si cabe rédehcióü para el nue-l én el éstablecimiénto.situado en la calle défl v iA fA  Erí p1 frén de 1n lirífi- „ lYe-rnero* una cabra y seis vacas fueron mo-l óp» A in u h n n. s 1- I Dnniie de Rívas nútnero I denominado su-1 D o  v ia jU .—En el tren de la utia 7 [culadas con la primera cnlturay doce días S a  a lq u u a n ^ a o a .a lM ia o e B e s
blo, umco ® Jif^,W do, que n s i sucomplá d ° ^ ^ ^  de Madrid B. Alvaro ¿espuéa con la  segunda. El 31 de Mayo se
cevenlá propia injuria. ¿Qríién habla de r®.?” *!^-iF.outaffak-.- ■ • • lihiokroTi inoeul'aeionea con úna 'cultora no
simiétoosénerYanteB que descieUdéu dé las I t é r a l a  elección dé la  junta de festejos q tm | __En el do láS'dos y media Regó de Aíge-| atenuada á los animales' inoculados v á l i-* ,__ . .  , ,. ,altnras?N o río son lós intelectuales ló s |ñ a  de organizar los que se verifiqüem e s le [ ..:_ 'fv  i » , , , a  ips animales inocmaüos y a l Catarros por el sudor,'‘evítalos siempi'éi
I M t i ^ p a ñ r í c q u é ú p ó l í t i c a é  ideal; es la. Uño en los primerosRÍM delm esde d e ‘la! tres V quince marchó que debían servir de con- fricciones' con AGUA COLONIA ORIVE. ; •
M ó á '- ÍM ii ie  m e n o s , e l .  poeta anónimo, O o ^ i t f » o w & o ( io r ^  . .:-.:LM,¿ia d  a«¿S.a'dn,ia n . in .  . , D e  T l l l * a U l a  '
i J ^ e a o s :  b o * b » T O ^  e n  ótgatto Bel de la a ld e a S T  sufrimientos do- E l F l h l ó n . . - A y e r f o ^  » . José Rubio Argüelies, y ,,^  su fr id  la inocnlaeiOu de contra prne- La esencia pura “  r ^ a  finas do Tur-'
ISíh.dé yi®R6R dél 6Y,tránj6rOf in sp i-1 minantes, es la musa popular que un, d\a [puerto de regreso de su éstacion en Alge-1 acompañado de su esposa. ,  ̂ f-tba, sé eneontrabarí veintiún carneros m uer-1 quía es lá mejor y se vende en la Droguería
dos nó p o r  g1 la tid o  dp 1a opÍhióíi[iuapit;ara el Romanééró, quien hoy signifir [cicas el cánonero 4 * 1  R A p n o se iitm it© .- '—Ayer salió para I tos y todas las vacas enfermas. Los yacu-[Modelo á dos pesetas el gramo ó sea íaa
i |h l j c a  d e r  p a ís , s in o  dÍGtadoS ¡ácasp éánpJr^R^^ Maritornes, la ópinióti . ,|^^ mejorado |Anteqaera y Gráríada, acompañado de su | nados estaban buenos. Con lo dicho que4a veintioincq gotas,-¡-.Con dos gotas hay pey,-* ̂
, i . , i- o te n ie n d o  AqRi 1 su afócción grlpíial ¡el profesor dom̂  José jegpoaa,: el Sr* p . José López Clemarés, re-[prohado que el microbio se halló siempre quince dias.—Torrijos, 13
Barranco. j presentante general déla casa Mackenzie y [en los tegidos y hrímores de los animales i
I> e t e m p o r a d a . —Se encuentra én l c.% de Jérez de la Erontera. [inoculados, incluso ert la sangre delc:^lado
Málaga el comisario de guerra don José,! q tn é  i»a¡zéD?—Desde que él se-[ muerto. Que el microbio fue cuUiyadO en
Sáríche:? Gómez. ' [ i-tor*Gódoy y-García se posesionó del man-[serie,como lo demüestran las inoculaciones
L ,á s i lm á  g r a » t4 <S'’.*''~Ríó®®® que on.l do dé esta ínsula, veniinos notando los re - |d e  contra prueba y que se reprodujo la,cu­
bre ve áó d p tá ráá  Mátrígá de alumbrado por [jporíers que asistimos diariamente al Go-[feemedad y la muerte cuaRas veces sq de-j 
incándéscerí^á. ■ |  biorno la falta de aquellas noticias de la[seó, que son las tre's condiciour
Láslima greade.»., [provirícia que comunica la guardia civil, l ia  microbiología experimental.  ̂ - i
G u a r d a  J u r a d  o . - H a  sido nónR)ra-'h ¡;&abénios,^e todos ■ fes djásrécibá.él go^
Ilíps:' raisiRos q  n  té m  a u í
qon 6scís[’̂ ®̂ ‘̂ 
ÉjelléidS' i  confiando erró-.[ - ■
^'||raénté en qne ííl candidez naeié-1 \ : 
qtie_'ha de tornaYl 
pq a Í̂Gulo de fe todb lo que diga|n | 
)!á:.¿gen§|.§,? internacioiiales de ré- 
kinos políticos mútuos. ¡
los moros tiénen yergfienza 
Jy los españoles río.:>' i
, : ' Alfredo,CátD|aÓN.
p | , lB R 0  Y  UN CA N TA R
M l n i s t é r i ó  é u b a n o . - E l  gobierno , , . - i -  * -_____
moderado» que ha sustituido ql gabinete Lin Unvo Ufirrér» suaMa irírado' bérnador partes de los pueblos pintándole I testadas las añrmaciones.de' comoañero de
1 dlaWioiraHo dAESfrad», 6B él Blguieoto; I "°ra  S
............- -11- -  «r.a rniA causa do las enfer-
u o v a o  R ta s .  
B l y B 3 .
5 ‘5 0  k i l o .  S a n  J u a n
g, ....^eiré el libro y mi faótáBía,
^ '^ ‘̂ l^ p e n á a y  los años,'tüV,
pi^áníá ai reproducir lá  imagen de ; ints [  j^óéiqs Extran j eros, y Catiro, Comer ci o 
Ó¿yiriónes infantiles. ¿No os ha ocurifido - al- [ '> líu  p u e r t o . —Ha sido /abierto al
l/j^una vez? Un perfume, un color, un .sonido, [ comercio universal el .Puerto deí Padre,pía-1071 X
^® un hálito de primavera rfe- rzá eíiuada al ñor de,]^4sU de Quba.ehtre ¿pj homenaieT'don JoTé Echrgarav Tnvi^  ̂ 5.00QR^Yetas;.
presidente de la Asociación do lá Pren ^ . 
don Enrique íé ré é  Lirio, i »  ^  «B. ]TO|firt«tlo «gt
^ ' • Yanaos malhechores en Montejaque quede la cotríisiórí organizadora'
Jibaro, prd»^qíade-8anil,«0 , j S d o l q X d ^ A a r u n a ^ S o b ^
» l B Í , . j £ Í & V 6d l e 8 pLanoB O lrolldá4 í ' ‘® “  « f y l j ,  la S ®
* a íl,re n e a n l0 T misterio. E m o c ió n p ása ie J^ Í™ ’» ,““ <> W^’ tq»éB e> avaneeea lpun to ,v iv8y  fugaí porvenderuom oantónti- róhpy., _
^  s Icos, algunos briRárífes y;/rublesqueconsi-l®íi Madnd,^ M | | ’elYéÍá
i P y  ya bal^ifi¿:viéjo pará hábeÍ asistí-^^ V  ' i ' ^  ; . ;  1 É 'i imposilfiíWad. ^e hacerla
l^io cô ríio testigo.preseic&.ó
náeionaLáue nos desérihé «T áran escuadra del Báltico, qué
ríádá ríábe ei 'señor gobernador ó 
r  dicho, se lo calla con objeto de que 
iíéára prensa periódica no dé á la  puhii 
opiád tales hechos escandalosos y se siga 
erído que aquí estamos en él mejor de
la  conclusión áe que el 
terreno es el todo y I no el simple auxiliar 
del microbio, se ocupó de la epidemia de 
sarampión ,de las islas Faroe, descrita, por 
Panun, qué prueba lo contrario. En efecto, 
arribó á  dicha isla, donde hacía setenta y 
cinco años no se registraba caso alguno de 
dicha enfermedad, un europeo que la pade­
ce, enferma su padre,y á los siete meses,dé
nos déBcrihé é t gr^rí 
prpdncéión de su
se dirige
kny.él canal de Suez en busca dé lá división
I la premura del tíempÓ»íí^ri se dirigió á 
Madrid por la Jun ta diréctívá el Biguientl|
Madrid.
ejf, la últÍB
B íé c a la l io r .  Yo i S  ^ ^ i  mandada por Rodjestverishy» sé: componfe tclegramai
f e v  V ic S H o H a S é ro Ó e ^ U  nóvela loé <Mofa Lihwal.
^ ^ t o á  bSlDQS dé aquáía "á lo rJo a?  Uiavi^h ApraxMi d e l; Gsneeto : , ífec|bidá CiTCfilaT pTpujá.adm?C9 homeóá-j
^  Taniótón vó niRRAntí cnnfflfffaSn rinj» 1 ÍJonomach, dc los trausportés rusoáMéüía, [ J® Echegaray, rogamoslérostenté nuestra
r ^ a M Ü M td d p « « á « A O d T
bél y: CÍBiiOTos, Laa KavaB, Pavia, S apL  ■ ,:^* M flo ao ló ^  A l to  H i lo .— 
í'íílWiiUii, Lepanto, Ótamb»,,. todo eV Ínveiidri»;ejP^>“ 9n tropas; aoglo^sriprnaa 
» taiio deVlon&o »síW #ao 4 *  f l  Sodaa ba ^pacificado 4
i;i«toéa.poí^l retoricismo patrlótetp. w . f a f e t o  to P 'o  él país de los ,ca^ b ^ es  Siam^ 
l ® S s a A t í t u s ¿  que predicara eil -jpi en la comarca Alto NRo.
A l iv l a d a - 7-Se encuen^á.más állviádá 
la Séfipra dé PpesR^P ep ro p ^ ro  en la prem
sa, don José
■ Lo celébramós.';, ■' '
G u a r d i a  x áó n tad a .r- 'D ice  un diario 
local qne el Ayuu^mientQ /tié p'ropósilo^
í ;8wiciái Áoh acéhtpó elocuentísimos,
i» J.' -.-♦■-.íAtina a/\.'d é  orti^ifi^ patriótiw  contra •
'̂ V'' ''' '
rihiiáipn loa- ¡©as
" inf"
Él jÓ̂ á‘-[de crearen Málaga, u»ásección de guardia
lito M éiístitía  de los casós #áccidénfe's j  il^ftt4 Yi4 l^ í9 --'Hábi|ndp<
‘̂ '^ |jó :o c a rr id o 8  desde la apUcáriÓn d¿ [se  terminado el inventario y valoración de 
y./¡*ara.u iav .i .̂ « <^06. i^Qg ujáterlaies procedentes del derribo dé laéffáSééísa'dfc-t de ilttiió dé
/CaptVUPa.—En la mañana de ayer fué 
j u r a d o  y condrícido ai cuartel de la 
;||ü;rdia civil, elivecino de Alhanrín Ma- 
í | | l  Benitéz SeguiFa. que se ballába recla- 
autor de un delito de hurto.
7-En la Sala Audiencia del 
ipgádo dé primera instancia del distrito de 
,^:|§ereed se verificará el 29 del actual la 
Veiífe, en pública suhaatá del maderámérí 
iqqéble» y ^ámas utensilios que cónstitp- 
^ I n é i  té á i;^  . .
Sos cíiedos efectos están valorados ̂)5‘90'pésétás.'i: í'¡l|FaouD'l^o.--Por dimisión del qne la ülspmpéñába, se halla vacante la Secretá­
i s  Ael Ayuntamiento de Ardales dotapa 
^ ñ  él'hlíber anual dc dos ipil pesetás.J* / 
'¡^'/'^^KÁ^eneB.-—B'n los primeros quince 
ÁtinMéí^rÓximo Mayo se eféctüárán érí la  
de Qíftríádá éxámé
í'" ■ , ■ .
T a l l e r e e  F ó t ó g r á ñ e o s  i je  M, R e y
Comsdias, lá  al 18 y P. ücinsHlucióti, 42 
So hacen toda clase de trabajos poi  ̂los 
procedimiento.s más modernos. Especiali­
dad en ainpliacionea de todos tuinaños., ,
U n  i n v e n t o  p r o d ig io s o
Sin operación cruenta ni molcstiás do 
importancia*el médico espécialista Orí gar 
ganta, nariz y oidbs D. Alfredo Gallegóvdi- 
rector del Gabinete do Consultas y Opera- 
.728 habitantes que la poblaban, enferma-1 ciones Quirúrgicas de'Madrid, San Bernarr 
ron 6.00D, librándose sólo los que. la habían j do, 18, duplicado, cura el ozona (fetidez de 
sufrido ó los que lo habían t!q>adecido en,| ^Tlp^tadaó remangada, modelándola como si fuera 
cera, dándola forma espresiva y elegante 
en armonía ríorí el resto de la cai'a, hacien­
do desaparecer el aspecto repulsivo do al- 
grítías,personas de narioos deformes y que 
so soñala como signo U© inferioridad social. 
Practicada lá operación queda permanente 
y duro el modelado que hace y sin señal 
que induzca á sospechar la corrección nasiR.
Europa. El número de atacados, prueba que' 
el terrenóera muy apropiado, faltando útil-¡| 
cattieríte ¿1 gérríiéri qüe llévó el enfermo.
Que la  defensa del rírganlsino no corísis- l 
te en matar microbios» El Sr. Linares de­
muestra que la defensa, no ya del organis- 
mo, sino de los pueblos, consiste en malar j 
microbios, citandq en'srí apoyo el extrácto I 
de la comunicación ai XV congreso, de Hi-r ]
giene de Bruselas,, en que el Dr. Galmette, j A I-íB U IA  M E ÍÍ  D O S A
studiando el bacilo, de lá peste y medióp- de [ 1 , , :deolaiudo de utilidad
propagarse,aconseja la vacunación de los'[;. Colección do todas las marcas registradas 
pasajeros que vengarí de puerto infestado^ en España para disxinguir b®bídp''’>Jimr la 
y la Bulfuración enérgica de las ropas y'*
equipajes para destru irlos microbios, que l Esta pasa gestiona el registro do patentes 
es.precisamente lo contrario de lo q^,soB- l invención, marcas, nombres comorcia- 
tiéríe él Dr. Rísquez en sus proposiciones [feg;.modelos y dibujos de fábrica, etc .,' 
a . ' y ' b ; * . ' ■ i ';- , -;■■■' ' ' ‘ ■
En el laboratorio de Viena, durante la l 
epidemia del año de 1898, debido á una im-
Sirigirse á Madrid, Fernanílor, 6.
Se reciben pedidos del ALBUM MENDQ^
19A en ja  Administráción de El Popuua^
, - c " t
■
...... ......,. S i  : : ^ o ! i & m i a . r '
Loción antfséjJtíea de per-i 
fym^ exquisi^ paralajlini-. 
pleVa diaria de la cabeza-. 
Un cerfeiKct^$'11el Lab^faw 
torio Municipal de Madrid, ~ 
■ que acompaña dios frascos, 
pnieba ,que el-proÉÍij^tq,gs 
a p (% |a n ie ^  "
El mejor microbicida co- 
, íTjOcido contra el bacilo de 
la CüLVíCüE,descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TÍÑA, 
la PELADA y demás 
enl^rmedades parasitarias 
•dpi eabello y de ía barba.
C o u s u l to i 'lo  c i s p e c ia l  ilei
e n f e r m e d a d e s  d e  i o s  o jo s
S carg:o dol Oculista Dr.'García Duarto, ca­
tedrático de dicha especialidad en la Fa­
cultad de Medicina. , ^
Consultas por correó; 'S. Maitíag, 17; Gra»-
«ada, ■ . ■ M-'í-■
A e o lin a - J u a z a v  véase 4.^ plana.
Cí'-Mla «siiícíal 4«
i-';eparatona, para todas las Caireras, Artes, 
Otxiüs é Industrias, fundada en.el .aíío 1S98 y 
dirigida por
D. ANTONIO, RUIZ JIMENEZ
Premiada con Medalla de .Plata en, 1900 y  de 
Or,o,en ipot. Dibujo lineal en toda su extensjón 
lavado y proyecto, ídem ornamentación, tnecani*, 
co, figura, paisage, adorno, perspectiva, atqui' 
tectura, decoración, topográfico y anatómico,' 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche, ■
C a lle  d e  A la m o s , 4£f y  4 5
— (HOY cAnovas del cAstillo)—--r -
diiranle el plazo da diez días en los si­
guientes pueblos;: • .
Colmeiíar, Alcaucin, Benamargosa, Cár­
tama, Moclinejo y Villarmeva del Trabuco,
20, A lam eda Friacip^al, 20
Carne de tmc'a á los precios siguionte.s: 
to s  B^Ograráos'en'liippio á 9 y lOrenlési 
Ternera á 14 realfes 920 gramos. • > 
Embutidos- alemanes de todas clases'v 
del: Reino.
Se Jhaoon, rellenos de pavos y ipcehoado 
tornera.
Rinbutido de.sopa ,Ptas, ,0,50 ql paquete; 
Jiervidó en ag'ba sola da sopa para'cuátro 
personas.-
S e r v i c i o 'á  >dcM nieiljip '
Los individuos de clases pasivas que tie­
nen eonsigpado pi pago en la Tesorería; dé. 
Plací enda de esta provincia se presentarjín: 
en esta aüeina á pasar la revísta anual que 
está prevenida, defede las once de. la maña­
na á ias  cuatro de la larde de los días hábi­
les del mes de Abril próximo venidero en 
ia siguiente íbrma:
Día.s del I a l  10 esclaustrados, jubila 
dos, cesantes, montepío civil y cruces pen­
sionadas.
Días de.l 11 al 17 retirados'de Guerra : y 
Marina.' , .
Idem del 18 al 24,montepío mililár.
' Idem del«2ó al -30 todas la$ clases en ge­
neral. - .
La revista es personal excepto para Ipá 
senadores, diputados magistrados, jefes de 
Administración y cónsules.'
Los qiíe perciban haberes por bruces pue­
den presentare' ios domingos • 'de once á 
dos, "  ' ■ • ' ■ ’ ■ ■ ■
E m i  TEi 
---WSEMI
Caeíos Brun en liq Clon
P u e r t a  d e l  M a r ,
Esta casa ha recibido Tln>bonlto surtido 
de sedas ilegras granadina^ vuiles y lani- 
tas pafa lapróxima estación.- - -
En artículos de punto de medio liempp 
verdadera especialidad;. : >>?;- 7-
.. Sección especial eh pañería, varmures y 
drappés negros, estambres y  -cheviots de 
Jas mejores fábricas.
Se confeccionan trages porgúenos :sas- 
Ires y á'precios económiqps. . ñ ' 
O o n F iia n e  v i s i t á p  e s ta J G a s a
PETRO LEO  SÁM SON
p r e p a p a d ó  p ó p  P O X l l t e  B í t t o T H E R S  :
Es el producto que mejor, favorece el crecimiento.del cabello, impide-cucaida 
y lo hermosea, de un modo sorprendente. Destruye por completo la  c a s j^ y  por 
su incomparable perfume su uso se hace sumamente grato á las personas de 
gusto delicado.— |> E  V E H T A : ©n -Poipfiam-apfaW y  p p o |f u 0 P ¿ a s  
á ..3 .p ta s .'fp asQ iO  p i^ q u e A o  y  S  ©J,g:3<fffind©,,:. ' ■ ; .
EXIGIR LA MARCA <^ANSÓiSI»' ;
acere,ade 
doae-un f( 
en riña en' 
pr^e&zos. _  
Eué ^rec|S^f
enal^
caL m m m
Actívanse los pife




p&'sca t o ñ a  tí© n ^ p Q f t *
Freiduría Ga( BLACKOLA
S ta . E a ñ ia  y  S e v e p ia a iO  A P ia a , 1
S erv ic io  esm erado
es HL J7NIGO L U SIIiE  que Engrana y da BHllo ] 
impidiendo se cuariee el cuero.
.Gaía, caja tiene llave patentadai^artt abrijp la, i^pa \¡,
Francisco ParóS
BLACKOLA
ANTIGUO MEDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades - >’
es diferente á tqdos ios demü.s ’ius‘tres para pl ■cal^ád.p, íant'o 
por su calidad como por sil corno,4idaa. ' i ;
}BasEai*es y  • -
N e p v i o s a s  y  tí© l E s t ó m ^ o
Ex-Díreotor de distintos Hospitq^ps qn 
España, América y Africa. , 0 \  ^
rertoe.^ ;- 
El globo
I dez V le enseñ®rt| 
¡n iy  láob^erv^pn^
, . .n P lé
,E n tp d o s3 í^ . , 
ña gran agitación,fej 
(aeqi\fa,, ^ 
jLos qbrer()s,jj|i;
[ autoridades' y ¡ésta 
har^bi^rrio.
Consultas: de DOS á CINCO / 
T o p p ijo s ,  0 3 , p r i n c i p a l .—M á la g a
(Se desea la presencia de los cnfemtos 
caliñeados de inqiu’ables.) '
Consulta asimismo por correo.
4á;i?¿SEL1J I
D.^NOMlNADA
, ‘M e d i t e F 2 » á n e ó ^ ^
- F á b r ic a  d e  cerv e iB 'a s
■ GánosoS'de^dar; á nuestroB lectores útía 
idea de la' nueva fábrica'de cervezas que la  
sociedad' anónima El 'Mediié'rdneo lia ins- 
talftdO'fcn esta/ capital, nos enca|niu£ímos á* 
la chlle del Eósal, barrio de Cápuchínos, 
donde aquélla'se halln-enclavñ.d£i."
■ De-ferebtonlen-lA aeogMós por los socios
D; AlfVedo Gutiéri’ez de Gelis y ,D. Francis­
co Sánchez Cosío y otrós - señores cuyos 
Tíoitihffts ‘sentimos vic recordar; viditainos 
delenidameute ledas las dep'ehdencias',qiie- 
(lando admífmIOR'al'ctmte'hiiHar táu 'heríh’cf- 
sa instalación que cierlatnente no : e.s'perft- 
hamos encontrar.-’ ' - .- - :
■ La maquinarib-eé-toda .nueva y con-arre­
glo á los úUiinóS'tbodélos quft'para la. j'abri'- 
cación científica de la cerveza' sé' conocén 
y está accionada por un mdtoi?--déelríco de- 
d i  caballos: de-fuerza que 'lreclbe el -fluido 
directamente'de la fábrica -del Chorro; ' -
^ En las bodegas de guarda pudimos ver 
ias'grandesexistencias de'líqufdo’dc que'j’'a 
dispone El- Medüerrán'eó sí bien es 
í[ue ‘tuvimos 'Cfue sal ir'aprisa de
Lá Dirección gebierab de cttrabineron ha 
fcoiicedido á los individuos de esta eo- 
Inandancia los Bigniéiiles premios,de cons­
tancia: . . .;
De unaqjeaeta á  Juan Rodríguez Bqjar 
i(cabo) l''ranci;sfvo Biexs' Martín, .y Evaristo: 
‘Puche de Miguel: de'2‘50 á .Liiis'. Pomares.
ópez (cabo) :Franmco Morerio Sérrano y ; 
ÍRal'ael Moya Buiz; de-'5 á Pedro Lozano 
lóafra jeabo), Francisco Enr.íquez!Sfevilía..y 
■ÍBoinón Jiménez Priego; de 7:50 á  .lu.an; 
iBjanco López y Esteban Terrón; .Marcial; 
de 22‘50 á Raifeel Martín y Francisco. Díaz 
Diméne? y de 28 á. Antonio Moreno Gupr^e- 
fo  y Migoeí Aparicio Escrit. ; •. • .






Go'KíieFsio m ilita  '
Servicio de la  plaza para hoyíc d.i.c 
,Paraíja,,Bprbón. ■ .
H ospital, y,.'provisiones: jixtremadqra, 
péptimq capitán».' r , .
i Sele hq,,iC9pc,edido-el rel|ro con residen­
cia cu. Má.lpga ail carabinero Juan, Blanco 
López y al .•guardia . civil, Ramón .Zapata 
López. .  ̂.........
iSucvoy dibujos;  imitación dé 
’ss.jiiacmdes y demás piedras de ornaraentáción. 
(Müa Cií-̂ ía ipt España que ha obtemdo elprivi- 
exYÍusvv« ptíT -jto aUos por su tmet/o fro^
i-ethí'HieKüii ‘
í-os mas hermosos colores de nuestras balde 
.«s. pí,;leiitadas son fijos c lualterablc»,
Clases especiales para paVlitíentos de Iglesias, 
v.fes,'aiftiiác¿uss, cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
áJeos de alto y bajo rditve para zócalos y deco* 
~ido d<» facJi.i,1as'Con.patente de invencióa.
l iljritanón de picdia artificjaJ y de granito ve- 
.lechino, bañeras,: escalones, zócalos, mostrad»- 
.■evfri'gaderoíKy demá.s artículos.
RecoríteKdaiuos al público no confunda nuestro 
itíiculo con otras imitadooe.s hechas por,algunos 
■Íabndíntcs; las-cuales distan mucho de !a belleza 
íe nuestras ba!dos,as p.itenh'ícl.i'.
-No comprad, mosaico.s sin -pedido antes
catalofíír ilustrado, ijuc rcu-o,í.£ (-;>\.sí íiibrica gratis 
J (jujer. b pida-: . ,
/E x p o s ic ió íi  y< d e a p a c iio  
CAI Le D21.- M'ARQUÉb ÍSb LARfOS, la
MfiÉMRraRRMáRnRsaniiiaÍMkuai#ásAaaMBBniaÍRRnBKaáaMBMMÚÉéiiM̂̂
[; Ayer fué pasaportado- parq.' Badajoz,, 
jen Jen le don. José Celestipoi Utrera., .
el
.Para asuntos.,de interés, se precisa ja 
presentación, en estq Gobierno Miljtar del 
cabo FraueisGO' Urbano Urbano, so ldaos 
Martír.1 Ruiz ¡Moreno, JManuel . Cano Nava­
rro, Antonio iíolina de Arce, Juan Fernán­
dez Torcuato, .Antonio González Vega,
departaméntos donde e’l termómetro mar­
caba -dos grados sobre céró, teñiporatura 
necesaria para ■ manlfener los hiósIoh- an­
imen estado. ■ ............  * ■' '
para subir la cerveza al piso de- las ina- 
quíTOS de- BmbotéHar'-ii>sase eJ-ácido ear- 
bónico-'puro. . ' • • - - • ' ■
■ Un buen rato preseuciamos la-óperación 
de emboteliámiento 'que ' ' resulta' bastante 
curiosa. • - - ' ■
Las botellas'ponense primero en una so- 
lucióp de soda cáustica; luegó'pasan á' los'i
s vérdád I Lrislobal Soárez Bazán, Enrique de las Do- 
blas AvlIq,* Prancivsco Ruiz LozanOj Anto­
nio Díaz Delgado, Jósé Sánchez Mesa, Ciús-'
ióbal de la Santísima Trinidad Expósito, 
<loña Victoria Flores Gutiérrez y Anlojjio
Chicóri Rójní
A u d le u o ía
[Muy importante
■ 'B u s  c a m íia s  d e  -h ie r ro  m á s  b a -  
^ r á ta s  y  d e  s o l í d l 'z  ^ a r a i T t i z s d a  
'p o r  u n  a ñ o  e s t á n  t n  c a l l e  C o m ­
p a ñ í a ,  7 , F á b r i c a ,  
l o m e n s o  s i i r d d o  e n  c l a s e  y
TARGETAS POSTALES
Sigue la realización en ia Papelería de £L OISME de.
JO SE POOH.— Oompaíiía, 38 , ' 
TARGETAS BRILLANTÍLLO á 15, 2Ú, 25 y 30 cóntimo$
Las demás clases á mitad de precios 
í'e lia reeibMfl iia gran sortido pra wf tscar la! existiciis inlignas
Los monárqúfcqq
i '™ " ''" ,
I ultimo triunfo elecwíq 
Asistieron' b,kótám^ 
j-blación' y ólrasÍvteítfü 
loa Mistrltós. ■
Los discurso's ipjí^t 
tusiaátas y en tddos-qif
sam
L A  litfE V A  s u i z a
S A S 4 - « r U A 1 4 ,  6 3
C ^ P A N b E  VÍÉNA V E R D A D ''
BosLenimIénto .dé lajü 
Tertííipó el ^etó 0̂  
 ̂i Cúmplímeiita^do f  ' 
^ípa la Mesa aírígii^ t 
al réy,^ á yillavé.r3eí 
mbnkrqúícdsl
Para .ánes de ̂ sWm] 
cuaára de íñsjVuc^í^^' 
qués bafán ré^ñEgoÍL 
Asegáráse
de marina D. Leandró^í 
tado que ló h e l e d í t '  
partamento. " - -
t i
P A R A D O R  D E R A IA E L ,
'® í-T ü A ^ O 'J 2 $ í MUiü'Ü'Av
Con -el An do- dar-tod.a clase de facilidadeís á.las personas que 30 bos'podan ‘On dicha 
parador, el dueño del mismo ha acordado spi'vir > • " . <
..A lp iú © p z o s  y > , t í a ' á ' á A . ' k - n á  'p o s e í a e s i ’a t í e l a n  J
así como hospedajes con asistencia á catorce reales. i
Con esto creo el nue'vp dueño de este establecimiento que ofrece economías ai pasa-' 
gero al rttisrho tiempo que,co'modida'des.. - - .i
M o o ív id  'a r s e  d-0 V.-
ta iu a f íO .
■ P R E C I O S  D E . F A B R I C A  
■■ ■ Comp-a-ñí-a, 7  '
Taller dd Pintaras de Josd H o
S E C c f ó í í ' s n é ü j s P A . / y  
' , E© siQ jo.es■' A
José LópeZ{.Muñoz;y.jManuel Solo Muñoz,, 
tanques-de agua pura y de a llíá la s  maqui-j'^®P^*^®^®^®^áyer.eu esta sección .como
C ^ l l e  D S á la g a , « 2  (M oflañc^)
Decorado en habitaciones al óleo,.barniz 
p? templo. Se pintan muebles, empleándo la, 
pintura «Ripolin* y ésmalte. Procediitíien- 
to.s de ¡imitaciones on maderas y marmol. 
So blanquean habitaciones osUÍo modbr 
ini.sta.;.So b.arnizaii muebles de todas, clases 
l a  muñequilla. Se hacen asientosído .paja . 
|-regilla. Los trabajo.s se baoep fuoray déñ 
,Tbo de ‘la población con actividad, novedad 
rv economía. , "
;E1 rey, como, pbtróQa»feî  
ma, ha regalado á. esté '<9 
,tQ ¡suyo, cor*, expresíytt'4  
/..D icho retratoi'éprée- 
i Yjíetiendo el .uniforpie
R tíem L i
'ijAtfíffhase que el gobii 
brevpjáen);e al Bapco,ii 
¡éi^p, JoaillQu^a de.ppset,
I pagarés • de. Ultramar q 
limíentp de crédito tiene
Contin u^ mejoraüñp (ñfe 
se causara 1 en la  




P a 1.$''a Í $ Í Í , ■¡a íBi.
número/ mañciria^ 
guardador de la íe f .
También eétím ái.^^ 
gobierno ha in'fi!iB<gidqa
Este peripdí’éo 
de de Romñri^ñ^,'ítíírigídá 
laque se^é^ítiirosa ¿porAec 
ocupa<?ñ|i,'Méi| pót
ñas de lavar -que gicauf . vertiginosamente | ‘̂ htores ae un delito de lesiones el priinefO
limpiando' hasta da -menor' impureza que I  otro de dispqro ql segapdo, hecho'ocurri- 
pudleran contener áquéllas; . - - .do en 15 de Abril del afio pasado en Iq JPln-
Déspuéé de enjUagádás cók a^ua-filtrad a - ^ a u - J i ü i á n  de egta capitaL , : . ,
procédtísfe á llenarlas y por ultimo, son en-1 Fi^ ,̂qtÍcadfis ,lqS;pí¡aeha.s, ,elfiscal retiró'ja 
cajonadas y esteril,izaáí§.s-por é l método de r^^osaeión:,g,u,e contra Manuel Sqtp sos,tenia, 
Pasteur. ' y . jiysoljqitjó dos, n^eses y: un día dp arresto^
El local en, que se l^ llp  instalada ía fá- 'mayor para.Josp López como autor del,re-,
brica es amplísimo y permite teperiallí .mis- ji^^U^o,'delito.
,ittO- los talleres necesarios para das* opera
S e ñ 't t la n s íie n to  p a r a  e l  l u n e é
SeccitM' priniera
i /  AÍó,ra,i-^Aéesin'átp— .Jósé.Rq  ̂
jo .Mi 1 i^p .—Leirados, >SreSf A pdaUV® ■ y 
|t§os Lózaiio.-^Procuradores,iSres,, liodtí,-. 
Igñez y jPpncp, de Lpún,-,-
F A S T I l L á S
(Balsámicas aí -Cr^kotal)
*Sofi tdn eficácesy que aun en los'cascá' ’níás 
i rebeldes corisigúen pbr lo pronto un grah‘;ál!yk-
y evitan al eníermo los trastornos á.que '4s|ivlu- 
gac una. tos,.-pertináx-y,violenta, .pertñfííénpblí
.c^nfes''aiixlliares -coin'o carpínféría; barii-
■ jleríá,'étcv etc. ' ........... ,
La calidad de la cerveza atíí elaborada 
ípsulta ser exe,elpntey esperamos que esta 
opinión • nuestra ,se vea confirmada ppr los; 
■éoneumidores maiagualos. -
Como deíJorés die ñnésJaro cargo nos lla­
maban, a otra, parte ¡pronto nos vimos obli­
gados.-á. despedirnos del Ur; tíatlérrez 'de 
_^elis'que' es'malagueño 'aunque iiabiUíái'-
i descansar durante, ia noche, .Continuando ¡íp 
; se logta una ■ «ciiracién ̂ radical»,. . ] ■
pf«d®; ÜJfil g e s t'isc s ia  ! 
Farmacia y^Droguería de FRANQUELw 
- Fis«i?íá At\ lis?»—tóÜ Lñca é l ;
Isivelsftto
C a s a  e n  a l q m i e p
¡con tre.s patio.S',- .seis hubitacionos -y •uni.a pa
jueu te reside en ^adrid  y dol Sr.  ̂ Sánchezju’i»; en. eJ Camino rio Chumúami nüm.' 102,- 
Cosío qliV'en'Cádfz tiene establecido de un- iaoo del finí mío delPalo-DulcohU  i
liguo análoga .industria, 110 sin dirigir una 
«aludoateetuosó^P- lós operarios de ambos 
sexps que en ;niimerp consicierable^pulula- 
baii por la fábrica> •• ‘ '
 ̂ -s- . . fis»'4
Para su ajuste, calle Eslava, 7.
m  I£ TESM
jô legacién áé Hacienda
DE
F E L I X  . S A E N Z
E í t n  c a s a  e s t á  i- c c ib le n c lo  u n* -Por la l.h'legaojon de. Jifwepua,-se .ha : ■' . j  . , ^  x ,
acordado el dosguase del lamí Bmalfa, que gríVnc|lOSO S U r t ld o  p a r a  l a  p rÓ J 
fOé ápróheiuhdo con tabaco de oonlrabandoj x ím a  t e m p o r a d a ,  Ctl a r t í c i l l o s  
por la l'tmizu de carabmeion de este pueHo. ] éSpCCÍ'ñlf.'.S, CU la 'l ia S , 86*
)ieJia.opc.racc(on se anunciara en bT'éve.il 1 ”  l. --1 • •
, .rr I d a s ,  s n r a v o , ,^ v ^ d s u n i r e s .y . . a e *
Culos días.20 y 27 del acliml.se celebra-! m á s  2 'd Q P tS .  m e t r o  ílgS -
ráii nuevas juntas adniinisirallvas para verJ 9 0  - -■ .
Ílv«r8„ , i-or-eontolAnflo de'| ; . - ^ - e l c s ' / A í i u l i l h s ' . d w a i l l y ;
M o n d a  ;!? : .iu a i» g rO id e sd e ; .'5 . P t s .
tabaco.
Para optar, á la subA&ln de jfialqLalea '■ 'AlpUCTlS H e s rra a  V V Jo lo ro S jle  
Imuilesidel.paí'que de aftillería .dé Santa;] ■, ___ l’.íls..
—  Crnsf de Tefierí(tí>se> han coristitOido porJ ¡
A ríen Janti Beñilez Beruáí; dos'depósitos de! 2..P{Sv HlAtrO.. ¡ - .
p / ;  /L3aRj'^;(ifi.5*j)osetasrespeciiv^^ ; - i m v e d a d é s  i
'V;  ̂ , .,Pqr diversos conceptos irjgresaron ayejíj ^  '^
éü.ppta Tesorería, 2.5.341|q)íj pope
6H ' t r a *
'{r-’ffKt
O) e las, ; I
.-■.''d- -t ■: . .-j-i; : im- - .f,
Aa Diíieoción general del 'l'esoro público? 
j , ' h4'dispuénío que'conio'«mtnorutiófi':de in-?i 
gt'ftéós^ se devüfijyan á 'lo s  Sre^. Adolfo!! 
*,' T&ifcs y lT''rmaap'&*26,1*00 pesetas iádebi 
da’ínélRé ingresadas en conceplo dé coulrl 
, Jufcióñ iiidilstrial. ' ...... . . *... -
Cs}l8;,Síl)ilp0',1̂0flVlrÍB; 8 '(8,;2i
para dar oído á los sói­
dos sin operar, jCoii los 
íijiariittilos i mperceptir. 
blerg Jjiventadus . por don 
V-;ícfinle Rniz, director Ael 
Gabinete 'ucúsüco, plaiia 
de Sanio' Domiagm, 8,
^Jíadrid. Consultas,
d é I e i  a '"upa. Prós]j,K 
loq gi’yilis el mandan se­
lló p ara ' contesUr. Leal 
priviief'-lo. ’
Q Ü I £ . , I . E : ^ ®  SJÍE3-. - , , , ,
Eara.compiyir artículos pprteneQientes á este ramo con alg’pna ventaja queFsean de jagravado q lp rq& í^a
primera calidad y^buqu peso se recomienda este- nuevo e&t^bleei'mieúloígdémás s'e i egi<.lán 
los Vales del Consorcio Comercial por el valor ídel .gasto .efectuado. ,
. © p a n a d a  y  W iñ o  d e  1
FAB3I&A MODELO DE
 ̂ “E L  A G U ILa ,,—M adrid 
Capital: 3 .0 C0 .0 0 0  d.©- pesetas -
M A R C A S  d o r a d a  Y  A L E M A N A
Unico ye.'cclusLvo.Representante en Mála|?a.y su provincia; ALEJANDRO J. BOtíIS.
S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO  
M a i^ q ü é s  d& Im p ío s ,  l '- '^T p in Jtd ad lG jru n d , 6 —T e lé fo ix o . ISO' —. — íiri'i INI ---- - -- ’ii-       mi  -A ^ á lag a
A m ú ú lú o  M T E a É S
D o y  .d inero  p o r  to d o  s u  v a lo r  s o b re  a jh a ja s , p re n d a s , m u e b le s , e tc  
co b ra r  t a s a c i ó n y á u n  a ñ o  p lazo . . ¡




F R A N C IS C O  C A B R ER A  A N A Y A
" 8 ,-Mái*,tif’©s., ¡S .rM jálaga,
L-e ccnihccionan l'oda i clase, dé trabpjog 
en'Plat^rja y ,tielojería,'Dorad<!)j y Plateado, 1 
Empavonado y¡Gr-?^^údos, ¡'., ¡ ..
Se compran toda clase de jal|l|ojas por to­
do súváíor.-' ' ‘
Han sido cobr.-ido los efectos del Tesoro 
.números 754 y 755 de pesetas 7.89ñ‘ÍO y 
:797\14 respectivamente, cargo de los se-' 
ñores Muro y S*enz que ñieron cedidos al 
»88ftnco fpoi’ afíla 'Deleg^oió,». •, • . , . ■ i
La''flapift' del .padrón (formado .por el 
o: de“p6ffhlfe'9,pereOttaio8 ¡para ebae-  ̂
;^,(íÍpi|^p.Mi^l|^r4'dé 
éíífa' íleF Ayúnlami^ítíé réspfeétíi^,'
jMBMWWMiM» rrn«>?nTeiirMn
m A Í , 'A 0 : 'A
m '
FofííaíÉ) Eot.j|si3
,: Ferretería y herra­
mientas, rj- lg’sí*9ciali- 
dad en balería' de eo- 
-oiua á precios- econó- 
.míftoíi, ^
V i^ ltad ^s ía : ''0 sa
y  os cófivencereíg
'V'SílMtO'iS; Iftl-
¿giiir& corar las íiates iiaipa--?
U s a d  ©1 B B A I fO P ’k i ^ k
NoriciAséi t i  tatíx.'iA mídio*
El, nljeVo- p îódico'- iproétóÉío Alédico»;* fievtet!» lie pigienetyjíletlipiiia práctica,! qbe.ee .pwblíca en 
Baroelonu, refiere en nn i;iotabl9 artículo, tJtblAtío Lm MoSera» wt'apéutfea; urgbnoe cle tos jiucios, de- 
olaraoioueajr.eertifioadog árapoi*tantiiBinv(»á“3e.vaí'joB iluBíradoB doctorea acerca del. empleo |lel me,die;i-
í-:Jadífiíel>íe8;menio «1 tratamientotxieádpalúdicas, niterinitettea, tercianas, cuartanas, etc. 
El Bslaaofóler preparado pUalai- do la casa F.IUs-iej;í, <Je;M>Mdl''Ini RÍddo¡<PW>pâ tado.tHiiV;̂ an 'áxi'
to en Italia, España, RenílbUca Argentina, Méjico, 
eteét^ai'y ña dado resnltaclos {Pbieforábros.petéü-eecribejsutre otros, el Doctor.h; T. de Echa- 
TSrríat «...En un caso de,.paludlsrop inveterado he 
dado el Esenofele de: Blsleri V cuando los medios iidtiMiot eoii el prepa
-Del Ixtrai^aro
. 18 Márzio 1905.
T r e i n t a , y  -,oiaco m ^  inaueyío .s .
Según comunican de Bombgy. la pe&tfe 
bubónica lleva pausadas .treihtq. y cinéo. 
I mi'l''vícti'n)a$, ' ^
¿í ,-Eq breve se reunirá: el. comité de la aris- 
tbwíici'a de.la sociedad Ateeple Cfia^áe parfe 
iiítímar el decorado dé la tribuna que 'sé 
liade levantar en AnteiL en la que,él pee-; 
siflfénte 'éporapafiado de 18 'sócios réciím'á! 
á^on  Alfonso y á Mí’., Loúbet, • ■ • !
„ p ©  “¿ . o n d r e s  . ■ !
ijla tenido efecto en el Hotel’ Cecyl el 
banquete organizado en honor ,de don Ma-; 
nu6l,Crarcía. ,
i; Éste, correspondiendo á los brindis, pjp-' 
nuncio un discurso muy espiritual. ., j  
La asistencia al acto fué enorme, y inuyj
hrillahíe., _ • ., ■ :• [ '■ . ...í
Lord ^nfield r.epreaeptó a lre y , ' ^ /
-.rD i-scusión d e  u ^  .p ro y e e t^ ,, :,r| 
El:.í!gébTerno francés ha acordado que ,el 
marlés de la semana entrante comience eh
-^La sociedad de peones, afiliada al par­
tido socialista exige también aumento fie l 
salario fundándose en el encarecimiento de:[ 
las subsistencias.
D e  B i l b a a
En la fábrica «Vascouiao»̂  ̂descarriló, un í 
tren, cargado de ma,terigl,;deBpeñándosé Jaj 
máquina por las márgenes dél río.
lé a ,
El diario, f0ficiabpi3hláca;^í 
'-siguientes disptioíciohefe; <
,Aqtoriz^do la impía#! 
tribntar!aa.en,eí;gQlfQ ,dj 
Concediendo a don. Jofelél 
gran cruz del mérito 
Disponiendo quq\ séi 
inspección á todos los'éktÁ 
nóflcos'provinciales y 
. Anunciando A- -fcrasláeidfi 
psicologíai dei Institutoi de 
' Re;^ox>ina eeodi|í 
Entre las reformás eeS ' 
'Memo proyecta', figuré4' 
Madrid una Cámara - paiayife; 
de jaldos*' ijudependiepte 
loga á las que existen «n 
térra. , M
'X ia .p ]!e n sa  .y¡:BqM  
w La mayoria de los peM^dié; 
d^p debido; tributo á 
[hlicandosu retrato y repípa_
' nos de sus notables trabajó^l
Ha-^l^do comienzo, en .elip " 
do al acto, de rendir homeí| 
hombre de ciencia y emln.^; 
don José Echegaray. ' ^
La solemnMad resuit¿-l^i^ ^
: ^ l s a - | i á ¥ i É i i S
elŜ epBDO intfhablaii'î dofiesY rado en cuestíún obtuve la dosaparloión dé 
una fiebre inveterada palüdloa, alú-que bas­
ta Xa feoba baya ya;«lto..áareH»me«er ,.cp;tio
acostnipbitiba'lS uacené cauarquíncê  q veinte días 
eniel.-individua obictoi.eelifi epsayo» APuebla do 
Montalván (Toledo), .s.deNoyíen î  ̂de 190.?.
Depósito Greneral* póii Al&edoiBolando 
•  BADCELOHA, B ^a^a S, Miguel, 1 ^
...........■■■'-■>-,<•-
la Cámara la discusiónAojl proyecto. de,se-! T qué Ío.aóímpiaron
4 por ibo interior cimtaaé;v;|';
6 por loo amórtízablé'.,;!.V 
Cédulas 5 ppr 10O..y;..:...L- 
Códülas 4  por iOO......-w  ̂
Acciones dei Banco Eap¡™^^-.
Afortunadamente n'o hubo (Jue .lataentár I Acj?ipiiéBiBanc(^pipot|$’p ^  
ninguna desgracia, . ■' I Acciones Compañía .'i^líacos.
-rrrUn hojalatero que repapaba eJ tejado I cambios í vis
déla fábrica «Cooperativa eléctrica» comfe-1 París v i s t a . . . . . ................. ',Vt
tió la imprudencia de aproxim^rn^^al tubo! Lóñdres vísta^L...L .,....... ,.«],!
destinado A la respiración de un horno, mn-^ 
riendo asfixiado. ' .
 ̂ —La comisión oTganizadórá‘’de'Mfe feste­
jos ‘ha destinádb lOláOO pesfetás |)¿ra prfe- 
mios de bandas' ínternáciotialé’S; 'Igual can­
tidad-para OTfeones'.itamhi4n finteípacioná- 
les y 7250 pesetas pa^a.-bándas -y. or|e©néi 
nacionales.
Se , ha restablecido la c^lníá, autíque eti- 
tre los escolares'ia eXciláfeiéílí  ̂pefinaneca, 
látente. ' ' \
Ignórase si dimitirán los ¿ietfe bo'ncqj'alés.
ílpíé
panapÓD do la .[glesia y el Estado, 
é - D o T á n g e r '
fSe'reemdéce la oposición .á los proyeoioa 
de. la Misión francesa. . . ;
é^Raitsuli reproduce la' amenaza de se- 
cuoatj’pr á nuevos europpos. • '
/  D e  p ro rifiíia á iP
1ÍKÍ5.
ÍO-.,; <■ ,v¡ír Dl&'V4^^t,L: A.'L- ; ■
Los albañiles ypintores’ líán solicitado ; 
que se les aumente el jornal en ' cincuenta 
-céntiíiíosíde peseta.  ̂ ■
Sitíi.qno’̂ tiendeisfpelicjóíbaft^eelararán'
I en ijunlifa,''
Los estudiantes^yigila'n la casa de^Bu di­
funto corapañetó VictóriEn'tííqiiOz. * ' 
Continúati láái;^l’ecaiiciotíOs.
Los antiduelistas se renniorou pn asam­
blea bajo la presidenc)£(. del fiaron de Albi.
Por el secretario fueron leládstnn^erosáa 
adhesiones, entre, ellas las de Villaverdé, 
Besada, García.Alix, Silvela y piros.
Hablaron los Sres. Roig y Herbada y los 
diputados. Albo y Herges. 
r—Se ha reunido la Liga regiónalista.
. En 4a sesióp^ del
cejales repuhlicapoj? ínterpelárpfiái alcalde
Sé*ífeeiben'al^ños desgáí 
lies de la entrada triutifaLü®| 
ma'eú Mükden, ’ , --' I
Las tíopaá íormaron^ietfjfAl 
'íódas 'las' autoridades c l^ f 
mentaron y ofreQíeroítfetiA'ií 
'MdlHtud? de óasa8Á^íá,¡^í^ 
con la  bandera jáponetía.?A^ 
D o
El ministro japonép^jíei^i^M 







El general Lihl 
carácter interin.o;(





p a n  P e t e r s l b u r  g o
^aJgjiiífts tropas, 
sle'áfcfir^ado eí, re vo del generaf 
’fleré-, soljpilud, propia fundada; 
?Q8.:dé sa lu d .''
 ̂  ̂ s rta^h  la|íjaea d«l̂
, ríatío'^acia la páít^oqr"^ 
ftMn ’ ' ' ‘v ' , . \ ' ,.’
^^dipersi^^e á 'Urf 'tíft^DiftaTite 
tmércíto juBO que se dirígo -al
'■ :-<r' .]■
indigpé tai^to que mu arrojé sobre el señor
. Despn^;¡¿e prqstar éMa (mclaracÍ!^ 'fáé' 
conducido''tíl C a l a b o z o . V  .
A los. pocos momentos entraba en Isc je­
fatura el juez de pijitpft?ai .instancia del-dis- 
trito de larMereed señor.^scobar AUaga. r 
 ̂ Dicba autoridad ordenó qife'«.fcompa<r ecie-
' fién*da de vinos.de¿C¡K
p|j^a"4iata. y. cuipertos desde pe-
|̂ ')<!|aél'ant:jeî
ualloB^ la  Genovesa áípesetas
Éá 'Casa, comeréis bieníyíbebe»: 
M'^ÓS.
►,‘ ¿¡asas Quemadas, 18;?
< a l e o l u r a $ '  j
ifs^l salól de Gohzáiez
y el público lo proclama’ 
Inlemo más e^caz y poderoso oon-» 
JfTl*8;^,S,^‘toda clase de fiebres 
ifioauba piteparación es de efecto
ya.,'^.pesetas. Depósito Central, 
 ̂alIé'de .Tornjos, núni. 2. e5qLíin'a 
£̂li~iVlálaga.
se el agVesór, entífefrándose oon-^í-para' 
practicar las primeras diligencáíi,s ven el 
de8|)adhof.dfel jefe de policía, diligencias 
,q[U0 duraron pocos minutos. ' '
' ‘ Más tarde fué conducido á la cárcel á dis­
posición del juzgado correfipondienlte./*^ <
''■ Iv '.i-' ’■
* l4n-^refior, a?,gú.n mauifesló, no fiog^tíaí 
aliherldo ni teíMia noticias del puekt'ó ̂ ud^
- .... , . Muchas personas, creyendo que el señor
Giménez había sido traslndrtdo á lá casa de 
socorro del distrito,acudieroq fd nv^nciona- 
do establecimiento en busca de' noticias. ' 
Éelante dpi .lugar del suceso y de lá^casa 
del herido, se agolpó •numerqsO' público. ique 
comentaba lO 'Qcurrido. ’
En el salón de actos públjcpis »dê yJa
ijip^^p^caera conferencia de divulga- 
e la  serie qu$.̂  ha cele-
A la hora de entrar nuestro número en 
|Q á ^ ia a , el presidente, Rafael Salinas, de- 
cláro ábier^o pl acto
’ V ■Tíene'n 'pe^da p q j^ ra  los cOtt^afl¿
l^enzue ia , ' Lópóí, JDpia^ech, «^prez
otros.
A s o c ia c ió n  d© la  F jpensa.-N ues^’
tro querido amigo,don,Enrique :Pérez.Xtirifl‘
>do4.A f e y ó ü ' í e - A & fbaconitmicado 
sa que .e^,próximo dqmiDgQ «|ia 26, ve^ndrá, 
á Malaga á presidir la sesión que ceÍS)Te 
4iipba^titá£^*y en la que se tratarán as 
t¿s'iaiporfe'^i|tes,
“ ‘"‘n se p^podenüvagiBtir 
lo
M e M i& io n e s
Las de hoy: : '
« A l a s  do'S de la tarde lá Sociedad de| 
Sombrereros en el:; Gírenla liepublicano.
' A lae ocho de la noche líi de Agrjáiltores | 
éü la calle Molinillo del Aceite, núm 8, 
Mañana lunes:
:■ A las ocho de la nóphje la.' Sociedad de i 
Marmolistas, LapidárioS'y Cantferos en el 
Gírculo Republicano.
. E L  M E D , T T E R R Á N E O
FABRICA D E CERVEZA i
R o s a l ,  1 . — M Á L A G A  ^
O e s p a c b o  c E n t K a i . y  e s c r i t o r i o s  ^
L - f t - I B I O S  y  , Í A . X . . a . I 2 0 0 3 : T  X . T T J . A L 3 S r
E sp e c tá c u ío f  p ú b lico s
I ^ é | ' |a i ¿  d ^  de la farde celebfa,rá 
¡^eilón-fen el l%al de l»»i-Soíiied¡íd de
la Asociación, de i a Prensa.
..C oR U lsióa d o R b a s t o s . —LaqueEaj 
de ac tu a r,^  la semana del 19 al 25 deMar- 
zo, es la siguiente; V .■ . t' ., .
Presidente: D. Ramón Franquelo Ro­
mero.
-Vocales: Di. Gregorio'Revuelto Vera, don 
Juan Francisco EncinaGandevat ij? don En-
brííVísima clau^vH.VQl'lió ayeriú.j 
aorir sus puertas al pú.bJtico el pri mero de 
nuestros coliseos para debut de la eompa- j 
iífa de.zarzuela de D. Ramón Santoncha.
’El éxito de la temporada, á juzgar por el j 
interés que despiertíí en el público, prome- 
,e¡ ser lisongero.
' A la función inaugural no podemos dedi­
carle más que breves líneas á  causa dé la I 
hora en que el presente número entra en 1
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
braíseipor iiaioíativá deL..j(Ji^^Eír^éricíal
5a. g e n e r a l  
La‘̂ C Í 3? ix g ía
OCiiqionto.s y curación 
tntnoros, flujos,
OS lOs.íeí^tivos, de
Í í jÍ | |^ c Á x tc e : ’d©v^ 
i'Ó C 'M A B R S d e  B I O S ,  01
■ K  ANOCHE
•y,*'.', ’í /  .' ■ '. V  I .
pió en lá^allq de Laxiós uno 
qwé mfentrus se esclarer 
iiV'jePo dbjeto de múltiples 
u:rratób f  unés á sn<.^éoesis,
o de bárb.'íírps instintos 
Ón IrrepSrimible'de» ámaiguí- 
^oq acumulados lentamente.
consi déraciones de- ningún 
-Já htíra ten- que ocurrió el 
'0  entra este número en 
!iar(dt6' disponer del tiempo 
ItuStr Aquellos antecedente^ 
fenp.<^sj.tan para formar 
ífM ^li^ tárem oá á  ec^íg- 
Sm de piíbli’C0''se‘ áse-
á  qué noAt^rlmaOs ocum o a 
■.........MM^fe^íctima del







..... , . .  ̂■ '
aWmtio »«maíon algunas
® ||^ ’af^ahaiidé de referencia
"fefíd m  ̂ r  i  Ji mé n e z, dn-
■ i
^ I^ R o iÓ n ' d©l' lagresoz*
aP^kidjqiiéf.béprqdujoson la caik 
idi^cscpíptible, acudiepdo á 
el sereno íulián Altno- 
M l.giíardia municipal!, que detu- 
p|^Édi,qúiért'porSup&rte no trató 
píl( îyf!^#coildüjeroíí'*á la Aduaiha.< 
í!!5;'H;̂ rxÜÍos '̂-- - w'/fV,:'
uto pasaba por-la¿¿.kttácl 
P. Souviíópque 
*ró> del herido, ordeñando 
¿^«fidádo ¿  su domicilio e^itujjlo 
iNéro del m'xmero 6 de ía mis-
feVa’í K í ' ' . ■ ■ ■■•
d© l M ov ido
‘conducido á su habí-' 
“̂ j^l^cedíó .al ífiobnoefmiontñ
que há9)ía sufrido. 
íéz>i Souvirón auxiliado por el 
cactícaronla primera cura ata-
mdante hemorragia. í! 
teñía tres hendá's; una
arecha, otr^ en el muslo 
^ p j | ‘ía  tercera en la manó. * 
^^^ufitamos por *el estado del 
^'^^ipá'áKiiiáS'ios íntimos y emplea- 
‘̂ 3a'de’Laríós,no sé conocía aún 
&o d^;fos médicos; pero dicíioB 
Iseimrpon que /su -amigo es- 
^ñt^erido.
ifo la herida de la ingle co­
dito'-son de^bastanM^profundi- 
Se  ̂ dé los q^e ^^yudaron 
1;vpp¿^8 bordes de l á , primera
i^p|'^lá4nkno es.de menos impor-' 
'•®|oferida al tratar dé’dé’fenderBé 
ánpl'hérido. t
ífiácqd'ii^on á enterarse del esr 
.. .̂..íiménez, el gobernador civil 
l^^^vftlijwde' Sr.‘.Maríin Garrión, él 
■*“'=^j^^a>IHputación Sr. Fernández 
¿élíiiúpz Alameda séñor 
^5a,£ibé eníjpleadoS'‘de lanosa 
ñ q c ^ s  deiídos y amigos del
l^aéiónde \$gilanc'ia declaró el 
¿arse S a lv a^r Griado, 
rjéf'de 38 año3,’i^60Ítero, de 




^n ^ e  causó las iaé^pi^s' éú un 
^ra|fde8 dimeusionea>con el 
pr:vdtrla bejá llená dé sangre, 
^jiardía& que lo capt«jiaroa, los 
lldkí^ígilpnqia Palma y ^ io s  y uno 
pqi^¡|«>m'l)^ero8 de redaciSón, raa- 
^BÍPñi^lpü.'^ocoatrdndose sin tra- 
Ypj^Mipayó^^iseria hasta,,., el punto 
' ^Ü o ^!^b ían  estado sin comer 
««.dirigió al Sr, Jirpénez en 
m^ños de un
gs éFsisñ.w'íittfénez le respondió.
''bA‘dísbifeéiSn.'fefetüvt> á éargo de nuestro
fuerido'amigó el Dr. D. Frkngiseo Rivera aleq.tín,̂ '', cal'é’drático de di<^o centró de: 
enseñanza:,, jy.' según teníamos anunciado, 
vfers0 .soba:8;el:-importante toma El vino ca- 
mom&i'ewncia^u i í
Empezó el Sr i Rivera explicando las rá-,, 
zones: que han "Geterminada,‘ el acuerdo de 
la asociación de titulare^ de comercio; de 
celebrar , estas .conferenciad públicas de di­
vulgación científica, haciendo resaltar qué 
iaiprincipal, entre ellas, hajteido el conven­
cimiento de que la cul tura .'diefitífica de los 
pueblos es la base más importante para ci 
méhlar el progreso. I
? ?íínIbrévefi,1pero clarísimos períodos, ex- 
pfieó ia-mgñificación y el alpance de estas 
Gonferen'ciÁsj.-daae no tienen'^ por objeto la 
résófuoión -de 4os>'grandes j^'oblemas de ia 
ciencia, ni, ñütK^siquiera,' la discusión de 
tepiqs que puedan influir en 'el programa 
de figuóltai-^pp que se reduceñ, exclusiva- 
meóte, á¡ exponer, de modo claro y al al­
cancé dé todos,los conocimientbs^científícqs, 
mj£.meceáariqs pjira el-majóramientó de la 
cultura,generul. Dijo qñe, etí feíníesiS', asis­
tíamos á la  inauguracién de una eáfedra de 
nociones elementales áe tonocimientos MÚes 
á la industria y al comercio. ' > h .
Solicitó la ay uda do tófios,'? y  tálngaláir^ 
mente, la de la prensa, para qué contribu­
yan á esta importante labor de divulgación 
científica, que co¿usidera indispensable para 
quf nuestro piuáilo feea.adm\Jido en el ŷ oq- 
cierto universlil 'del jprogEeso| ’̂ ostenieqdo 
que hay qay re s^ r  tieoí'po 'y'Wpacricf' á 
política menuda y á  los i^ltéfflpp?: para 
decUcarpo? más de'll'eno ál estudio ¿é 'laé  
realidades de la ciencia, traducida^ de-motlo 
práctico en los progresos de la  i udustriaj.’ : 
Entrando de Heno en el tema propuesto, 
snstuvó 'el director d el - Laboratorio míuni-< 
cipal que el vino constituye la máaitópof- j 
t-an te de fodas las fuentes de la fiqúezá de, 
España, y que estaiiaz^ón le había movido' 
a ocuparse de alguno de loaaspsctos qqé el 
estudio del vino presenta, para d a rá  conto 
cer Ios-motivos en .que funda , su :̂iBreencia 
dé que obran iñal los que no prestan toda 
la  ayuda, necesaria al desenvolyimfímlo'.y. 
progreso de-laviniculíjirá,
Si en España el vino constituye- e^ fnáé 
importanlé ' déUo8-prQ|luctos que maneja el 
comercio, tanto interior corúó 'Tde- expagfear 
clon, no pueda darme ̂ aba l cuenta-r-decía 
el Dr. Rivera-+rde poríqué .no se, presta la 
atención debida á eát«|Verdadera joya 'del 
tesoro naéional. <■- . •
Sostuvo, con acertaMos argumentos, q ué  
urge mejorar los .viuqé y 'facilitarrsu cou-̂ ; 
sumo, como medios pfera elevar, al grado 
debido, .los^readimit'nfós de eista industria-; 
Paca mejorar los vino||--decía él conferen­
cian te-r-ea de absolutájnecesidad, divulgar, 
ios eonocimieiátós g e i^ |íiés '‘'dé’̂ añalq)|fá y; 
fdéiiilar s u ' dpliéación:^modijficándoloBcen. 
relación con las cbnUiciones de .las distin­
tas localidades. Se éxtr^pa de qup cqnee- 
diáadose en ,Espa'ila lá  atención que se con­
cede á io s  estudios, de miaeríáj' dé cónsf 
trucciones civjles, ; de- aplicaciones de la 
electricidad,, , de tejidos y ■ OtTGAj' i^'moé 
de conocimientos útiles, en Hoh icpales, 
la nación invierte sumas' de-relativa 
importaqbia, nada se, haga en favor líe la 
'enseñanza,y adelanto de ja, enología; énse-, 
fianzas, estas últimas, tan necesam s como 
aquellas otras, y de mayor’ u,tflldád''.’*Esti 
ma el señor Ri verá, que esta jnjusliciá que 
;pecúmeté,‘'e8 el resultado del degconocl- 
iBÍí:^lo'\gn í'̂ q̂úé estamos los españoles 
aceréá Jg fabricación y mejoramien­
to de los vúifos, puéde y debe hacerse can 
arreglo á lap pbéscripciones de la ciencia.
Precisa, adejnias, iaumentar el consanio 
de víaos en: el íuterior y ̂ creci’ntar la ex­
portación jpara Valuarla, siquiera\é! lá cifra 
á que a,lcanzjaba, hace algunos años. Para 
ello, sóstuvro el disertante, que aunqué mu­
cho influirá éhmejoramiento de lóftproduc- 
to^ji.es neqesario hacer más.fRnt'PA’lbs; rae- 
dio.s' pára cpbseguirlo, señaió.el dh’tí^ l i ta r  
lóS irfáspoñteq,.^ disminuir las trabas á la 
circtóacióu 'déí - vino, comba|íf el^pXóeBiyó 
iiso quese, hace,de fas otras ¡ bebidástglcp- 
hóíiéas y sin gula,rménte de lá-cerveza;, ene- 
qyg4i  ̂esta jiltíma, i^recóüciliablé. ,^«1 viño 
yncpyó conáifíii'p se extiende cada‘fija-más,
rique Mesa GueficaV ■
.Inspectói;'del Mátafifiíó; ,D. Juañ Antonio I ^  t . ' ' r
Lé!Íáao!'Lópóz. " ■ " I y
í' Inspe(íto!Jí-:ae'Pescad6ría: D; Diego Sáífceí-íj 
4o*Durán. ■ ’' - ‘'
C a l l e  S a n  J u a n  d e  B i e s ,  2 6
Don Eduardo Diez dueño de este e.st:ableoiitiiento, en eorabinacion con 
un acreditado cosechero de Tinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga,expenderlos álos siguientes
■ P H R C I O S  Ptns.
arroba de Valdepeñas, tinto lOgítimoXllarete .
CL
......» . >►
V* » ^ . - V  *■
1 l i t r o  » ' ■ »
riadelotlmexta.
..numerosa concurrencia acogió
Veterinarios del Mercado: D. Alejandro 
Avila Coatí y don José López Sánchez.
tíII Martínez y  don Jose. Alvarez Pereza 




simpatías ^á los conocidos 
fprjman el elenco artístico.
Sabjemos que.la empresa se propone dar 
gran variedad a l éarteL 
Por todo ello insistimos en queelnega-
20
A l iv ia d o , .—Se encuentra más a l i v i a - k s  mejores auspicios.
do el dependiente de la casa del señpr 
Rrun,»dorf Tomás Galianoy qjie'';ftan^:grav« 
accidente Bufiñó días pasa^^si "
S e p t i d a ^ I f a  sido muy sen­
tida la mifértq deL señor pafire "del comer­
ciante don Antonio Dobladez, á quien rei­
teramos la 
miento.
C o n v o c a t o r i a —Se ruega á todos los
f^Para hoy se anuncian dos funciones: por 
lá 1 
El
tarde Las dos „primesg^s j  ppr la noche |
* » «
■ » ,•
1 arrobg, de Valdepeñas, vino tinto legitimo . .
/g » >. í.................   ». , , ,
> * • > » » > e •
1 litro » > . > » - > , .
1 botella do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
K o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s ;  C a l l e  S A N  J .U A N  B £  B I O S , 2 6
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño do este establecimiento abo- 



















Af la hora dé cérrár fiufistrá édiciórt sé'cé- 
..V,. lebeaban los primeros números del escogí-1 
expresión de nuestro ««Afeccionado para anoche.
ERoircG se ve bastante concurrido.
Hoy so verificarán dos extraordinarias j
mará el valor de
Laboratorio Munii^pal que el vino contieno materias agenas al del producto de la uva. 
Para,comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en callo Capuchinos, Ifi.
Ltiiüas da Vapnres Gofress A W É M iE O
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA ® ^  i  1  M
‘■JÍk
señores aeooiadostpertenecientes al gremio j P«’‘̂K,Hj’áe y noclie.^
fie -■.Quiacalié, . Be' sirvan; asigáir ih^fiana j ' ,
doniíngo, á la una de la tarde, á la Junta i 1 3 0 1 6 X 1 1 1  O u C l S l l  
que .celebrará dicha §g{.emxacióa en el local I E lde gyer. pgblica: , ,
dAd'a.Aaociaci]lkííde Dependiéntesv'Nosque-^l ^Amimeió de la^^m in istrác íó íi ;d,eví0|^ 
ra, 15j principal, izquierda.—El Secretario | ^®í®̂ ®pf® á cédulas personales. ^
de la Sección, Juan mego Ortega. L ^ Intervención do Hacien-




^ ® , c f ^ i J  el • de la sociedad fiel! _E1 Ayuntamiento de Villanuevade Ta 
gremio ae curtidores y zurradores de A«-j pin ?^ta.á mxoxos .de iga,ofiadojparadero, 
tequera, demojBittáfia)i£atE'sí«®a «ocia?. J -5,Epe,Afidnjfiamnáheia'-la ryaaaiátjo ijé'l 
M a r o i i s .—Parece que 0 H el ministerio Isecretário; ’ v
de Agricúítura está detenida Ih; concesión I —Lista .de fiw individuos .de J\Io  ̂ .Y j OnjOglia, Sar 
de varias/mgjmas de comerciantes de'Mála-1 Cuevas de.Sanfaancps que( tí|sneft dor©.q^9LY|i,,^^




saldrá el día 22 défíMarzo para Melilla, Ne­
mours, Orán y MárseUa, admitiendo tam­
bién carga con coimcimiento directo para 
Oett0, Tuuezy toáoslos puertos do Ai’gelia.
E l vapor italianoT~*"*'’
H i S ^ A N l A
saldrá el dia 20 ilelaíctuah para Orán, Niza, 
San Remo||Porto Mauricio, Géno-
ga l>of tenér inscripciones en idioma ex- 
tr^ je ro . ,  ̂ .
Sobre dicho particular se há consultado j Ayuntamiento
al Gonsejo de Estado, y entre íantq los —El jueii déidistrito  de Chamberí
perlatetosque se irrogan á los interesados I dri'a)| oita''á'José ílioS Navarro, 
son grandes. I —El batallón de infantería Gomera Hié
Hssta ahora no habla habido dificultad] rro  de guarniciórf'en'*,Tenerife an-úndiú'R 
de ningún género por tal motivo. | vacante de,maestro ármerq.
S e e ie d R H  E e o n ñ n i l o a . - P o r  esta, g
fué expedido ayer el «ig«iente j y municipales
__  i .  ■ ; . ■'I —MeaüMtofiias V edictos do los di’
El vapor trasalíáptioo francés
l ^ p i T O U
saldrá el día 28 dél actual páfia Rio Janeiro, 
Sasatosi'M0nt«video ̂  Buenos Aii-es.
lá'l Pafá c a ^ a  y pasage dirigirse á su ceil- Sr. D. Pedro Górtmz Gómeiq Plá»signatario 
iía de los Moros, 22, MALAGA.
¿fosé Echegaray-
• Sociedad Ecqnómiqa Mákgueñat en 







al entusiástaymefiecMo horaenage ‘que 
le rintje. -írEl Director, Pedro 
écfietafiiú; Caí*o;cu|íL....
C'omuniCMSbdo«-rr Ifémos, -Recibido el 
siguienleí Sr. BÍBectOsdeiEL Popul-í-b . Muy 
señor,mío:
'Desearíamos que insertara en el periódi­
co de su digna dirección que acostumbrada 
laSociedad/de carpinteros y ebanistas El 
Progreso do'esta localidad á celebrar todos 
Ips años 1̂ aniversario de su fundación el 
«fjSKÁerMarzo, sfiqiepre lo hemos conmemo- 
ráfio ohn' un tpefiueño, eomáte,-. pero este 
qüo nc^otros qáe*hémo3 visto el atropello 
é injus^cia que ;se h.a cometido en la jor­
nada dpi 22 de Enero en San Petersburgo 
con iu p stro s  ^hermanos ios trabajadores, 
no c r e a o s  lógicó que nosotros celebremos 
ñ e s ta s^ ie n tra s  la sangre de estos'.feigá 
vertiéiMose en: Rusia,
ParaHlo cual eü prueba'id.e solídafildád'y'i 
a-dhesifib celebraremos una Ŷ âda-cj'B pro-t 
paganda, socie|;ariá\ondeahdo en el día def 
domingo próximó la  bandejjapd í̂Uuqat.^^  ̂aor, 
qied.ad.cop lazos negros yt^lf aH«^h‘fiéiíf|fo 
’e s l^ a  cubierta deí luto la tribuna durante





seupr I RKíCra Va!^n tíay,fué • ̂ |¡í|rosa-
íehdai’pbidameute á los »qom» 
pañeros de esta AoCiedad ' la más • puntual 
asisténeia ej'domiago 20 del actual'á las 
oého y media f i é ^  nbchqjjq, n^|i|lro iocal 
social, Gl^aptéa»,-i ,̂ fafoi^ffe|Í«Wfi3'de us- 
..'j - . _v ’ vg^pvidorléfi. muy?.
’q. b. s,mí 
der Navatrete, • - ■ - '
Málaga 18 de Marzo
Requisit r y . vérsós?
juzgados de esta provincia.
............
T a p o n e s  d e  C o r c h o
CSpittIhs in«fálicas itaKk
c i v i lf ' R e g i i ^ t i * 6
, Insofipciones hechas ayer;,
^  'jírzoADd n k íA  MEBCsa) 
Naoiinientos.—lino. ; , ■ ' .■,
Defunciones.—Rranoisco Pedregosa Vil- 
chez, Manopla Izoal -Lieeras, Manuel He­
rrera PrafioS y Josefa G arcía García* 
Matrimonios.-^Ninguno.




JPZGAPO DE LA ALAMEDA , ,
- Nacimientos.-r-¡rres, . ,
; Defunciones;—!$neariiacióp Rivefiá Mo­
reno, Juan Zegrí Moreno,'José Luna Má- 
dueño y Julia Alójatidro Borfogó. ' “ *
' Matrimonias.—N i n g u n o . . ,. ,j
- Butoaí̂ |̂MDq’á*AT®R .  s- « : 
'Vapor español «Sevilla», con carga gené-
Pqbjica de ELOY Q RDOKEZ.-C iik de> 
-iWaf^s nú». 17. :
MElíiiumm
€ ía SAf̂ SBE
V I N T A  g M  T O D A S  L h%fmmm%3mmñm v mí%
o m M i m - m M S í A
O l b s e F v a c i o n e B
Barómetro reducido a l nivel de l' m ar 
á  Q. G. c., Í65,l.  ̂ 1 - L
Dirección del viento, Ni O^ íi ' ■*»- 
Lluvia^ .mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombraj 23;5, 
Idem mínima, 13,1.
Higrómetro: Bola húmeda; I3jf4; I>Wa se» 
ca, 16,5. ; ; .
Tiempo, bueno. - '
 ̂ ‘ A c e i t e s
En-púe%as, á 38 y íi2 y Sfl reales arroba. 
E phM % a no so hacen operaciones.
' y  el ej;aminando contestó sin i-acllarj 
—Fran'oia, Rusia, Alemania, Inglaterra.., 
,y.la::iauie,r.... ,
•DacíUn Attn individuo, al liahlar de un 
ñámbfe de'ñegócros de m ut mala reputa­
ción: ;■* . ■'
Yolo-ite conocidoRombriylloarado.
. y  eilndlviduo contestó:
—Debo usted sor muy viejo.
J E S F K C X A O n ia O ®
de
jd . '^evR|a>!/ épn id. id., de Alme-' 
Idem alemán' «Riga»,N.con id. id... de ,,,Gi-*





^ láeH i id. «Atfd
D h c ; ^ & 0 iúHAl)ós 
l «Sevilla», con carj
a
 a
.̂-;,:cpn id .,4d para
' lO B  '
8(.en ‘eM ía de tórer:
iflfiíi Rsann - ' '
ndacíón ob
tiihúmacfoheS. ptaSi 559,0O.í 
permaneitaá̂ ptaSi 00,00. 
‘•Thf exhumaeiónésj’ptás. 00,oo.
'^ ^ p ta s . ñ ñ 9;0o / -  '
Rqsosíéaéiííflcádas en elidía.-17: 
26:,vacsáiías y 0 torneras, peso 4.017 kilos 
000 ¿ramos, pesetas 401,70. ,
46 lanaTiy,cabrío, peso '590 kilos 750 gra­
mos, pesetí^ 2%63. s ,
24ppjgi|p^épeso 2.036>kilos 000 gramos, pé- 
s e ta a lS ^ fr ■'
'* T o ia t^  peso: 6.648 küos 750 gramos. 
Tohfi recaudado: pesetas 608,57. . '
Res6B.^sacHflcadas en el día 18:
84 yácuSas^precio al entrador:. 1.70 ptas.
fl.tornéfias, » » » 1.95., »
741anaifes,' ‘ * - » - * ; 1.40: . » •
87'Opixtósf ’ »̂ » » M. 1:65 »
líS;
Á l l B E N I D A R R e
"P r^ iu ta rp n  á un jovep o4 ,un.,eXfynen:
—?,Cuáló§bon las geandes' potencia4;,dó‘
TEATRO CERVANTES. ~Comp.añía 
zarzue.la..de R. Ramón.Santoncha.
'Función para hoy. —De tarde: «Las dosa 
princesas*
•, A la« bhlio y medía.-—«El molinero ¡de 
Siibiza»
•fiSnírada general, i 75 céntjraos; ídem da 
paraíso, 50 Ídem. •
-GIROO’ LARA.r^Compañía de M me. Val«
sois; - i , ' ' V ! .  ...... ,
A las tres y media.-7-SQrprendoníes nú­
meros 'on.: los que toman parto.; tqdos los 
artistas de la compañía.
' FunCióq para hoy á las ocho y media de 
la noche.
Tomarán! parte/ el aoropedestre Mr. Teo- 
' J dQfip, .Ól inj^lsíbafiásta cóinicoMfi**.Eípil, «La 
I cacer% de ia Zorra» pdfi m%L):)yav|íi*. Sec- 
chi.con sus elefantes, ios hermanos Ara- 
í ' g^l g i|!¿fsf^etédífo?iS,^feEl:i^incendio» y 
otros húmeros de’̂ ra’ií affihcción.
: Entradá de prjfljteátfiójRS^c^ntimDs; id«|9i 
 ̂4® ^^^da,,5Ó Ídem.
JEuropa? ('í-V'
JWilHJUHUOill.Wi M. .tlll,'IlliHi»W»l SSBBBSBiBSSBSaBSBIIIt
2tíd -




' '^íí^él Iii^és.'—D  ̂ Josá Alen, % m ás 
Poyuelo y don Érnesto'*T. Coqpef^r" ^
Rotél Goí6n.-:-D.- Adolfo Carbonélí, don 
JiSan Encishií don Vjeenté Fortea y  Ô̂^̂  Gi' 
priapo Sánijhez, ’ '
‘■H uifto .^A yer fue deten^üo 
bello Ariza¡ij|)ór hurtafi cuatro .iqaPéias '^u ; 
ph'%teT F%ú íGlaríT que os tí^éücl^avada' éu. 
1̂ JÍfímonar|4 l'to. • T * ^
;< ^ n a  e ^ ^ p o l f t n . —̂A {|^jar^e lás ór- 
fiéñeá- dadf(f pára la desaparición'fié las ta- 
sem ^^portoaiüki’er^éHspbsfsts en 
tbI centro dé-lá población nn éstableciniien» 
lo dé esa cipáe que inás'que f^l^rtía es un 
verdadero |épjOGiniQ. > - 'é, a¡
P^yñégio?
\C o iim e |íj '|^ j» ao ló |a .—En el R>cal de 
la Federaeij6n de Sociedafies- rÓbreras,''Mo­
linillo del .^¿seite núm..'8; comnemoró anc- 
che la Aglupacipu Socialista él XXXÍV 
añiversariaa6_hi proclamactón fie la Copt- 
muné en Paifis.,
El salón||[plaba adornado-con exquisito 
,gU8to,*ocuptoiolo inumefiosas mujeres que 
hablau acudii^'á oír las-teorías marxistas. 
!JiO's organizadoreB dé la  Velada obsequia-
, —iJusipnes del siglo páBado^ ; . ,.,  ̂ . * t -
—Pero certeza en mi. ' " ¿r* , ,  é
—Í,Y á quien amáis? ¡Sin. cluda)á^algún<.;jówen da .yqe^liv? paia! üu 
muchacho pobre como vos- . . . . ;/
Y aunque,asi Cuera. El válor y el trabajo valen lo que la riqueza. 
—Vanlos, confiadme vuestro secfietó. .
-rO s suplicfi, señoi’gi .que no pidáis eso; Atjjésar .de p il‘ respeto 
.por yaestraa ,ócduneq,.á pesar de mi obefiiencia habitual, no puedo. 
.̂résRonfiej .̂
,;Î a baroqesa, mujer, de experíeneia, goibprendió que..pon ^entonces 
no convenía defender mas la causa fie Felipe ni insistir eii ob^etier 
la confesión de Genoveva. . ,
— ¡Sea como vos queráis, hija ¡mial—juurmuró dando un largo 
suspiro.—No se mapda á una afecciónrehelfie... Dejará sufrir á Pe- 
;HjP,e, porque e^tá fup'rq de,mi peder dúde la .felicidad. ííó, os diré 
iina palabra más de su amor. ' ‘ .
, — ¡Oh,.señora,iperdonadmev,. perdouadine, os lo suplicój—dijo 
Genoveva extendiendo sus manos á la  baronesa. Si ^s.uptpfi^is cupl 
^es.q^i d isgus^  por afligiros, vpq,iá quiep.amo tan .iierpaméute, si 
supiéfais cuan destrozado está mi corazón, no tendríais por mi máa 
que compasión., , - ,. , ' . , ■
Por segunda^ yez, la  harones^ ah jqi^en dánfiola el beso de
Judas.' ‘"í¡ ’ , ■’ ' '• . ;
Luego dijo;
lerifi& ^ifialv  .{Mi, eptiqja, y mi 
ías mlsm|sm^<^^ ést|m0 ¿ niás si .cabe, 
porqué á peparjpm^nq pgédo m'épos i^^p& irar vuestro fiesiuterés.. 
'Vamos, hija miaítqmafi'^i’hbro y le f^ é 'd n  poco, . , ,
IX
4* ^ 0; .tOD 'béllo con flores ydulces.
pa-
Gen ove va ¡obedeció. -
Abrió el lihro por la señal y se puso é leérf 
; .Madama de,Garenpes,.nooía m á s , q u e . « u  lectorq.
No percibía de una manera distinta ninguna frase, ninguna 
labra. . ' 4 ,. ..y':
Ru pon samiepto.e^t^a.c<vnsíifrad%f(j9l5¿gnteróiá/BU conversación 
con lafiqven. - . ., , , .y-
Genoveva estaba enamorada y se uégahg'á casarse:eon^,EeJ|pe.
y.La«bjWoas8ia.sabía que.sqhijq pqrSt,r9Af4jMfa.fiqhí.&sn?fiá en el 
mondo para impedir á la heredera . legítima;,¿el pondo de Vadans 
entrar en.po3esióq..de la fortuna que él cofiia^ba.
Desde hacía largo jliempo contaba con.-epá fqr^niílS^,,quería obte? 
nerla á toda costa.
Y madama de Garennes, por mala que fuese su ualufiajeza, por 
pervertfdaque su. a]ma estuviera, no podía menos de exlremecerse 
al calcular el alcance fifi! estas t|ros,pa.labj’as:i.\'i'OD.A co.si.;!
. . E l día pasó sin iticldente alguno.
_ IlfiSta Ja hora de comer Felipe; y Raoul esíuvieroii rencerrado.s, 
trabajando sip^cesar en redacUr/la meippría qop, debíaf-servir rde 
base a la defensa.
.Raoul daba á Felipa armas que el miserable pensaba utilizar p.a - 
ra defenderse él mismo en caso de necesidad.
La reunión de los dos primos, de la baronesa y  Genoyeva, tuvo 
lugar alglinos minutos autos de comer.
Madama de Garenpes jfiiíbjyra gimrjfio hablar á>eu bijo un insfan­
te en secreto. ’
Genoveva tarabien.fififijjaba^pQuer.cQ'üñar.á Raoul k» tíue bal-ÍH 
pasado entre ella y ía-baroncfa» ; - - .. ;
A jas dos le fué imposible, : , -
Bajo el imperio de esta preocupación de las dos mujeres la co­
mida careció de animación;
Rauol estaba inquieto por la tristeza de Ganoveva, pero nó podía 
preguntar su causa, y  á cosa de,Jas'ifiiez.fi^lió de pasa de su tía, 
viéndose reducido á hacer conjeturas,
A l entrar en su casa, halló la tarjeta do Gilberto y se alegró ai 
saber que el doctpr estab^ en París lo que le dihpposaría hacer un 
viaje áMortfontaino. ' ' -
A l día siguiente se presentó muy temprano en el hotel de- Lonvre, 
y prgéunló por el doctor Gilberto. ..
Le indicaron la habitación qcupada por el último.
El hermano de Maximiliano le acogió cordialmeqte.
—Y bíenj mi ijóven amigo,—lo . preguntó;—-̂ ,en qué , estamos? 
Comprendo que hace dos días poco habréis pod\dx> hacer,, pero que­
ría hablar con vos lo más pronto posible, porque necesifq sabor co 
mp habéis sido recibido en casa de vuestra lía.
^  —Demna mbúéPíi q'ié.ha(l^S,U’ifidofin mi e j^ írltu  las sos­
pechas que habíais hecho náqer en él y cuya.injqaticia mismo 
tendréis que reconocer. ' . . . .
— l,Dc veras?—dijo el doctoi* con cierta iroata,
— Os lo afirmo. .
tY sobre que sé basa esa convicción?
Ifl-Sobre lo que ha pasado entre mi tía y
juzgare.—Ponedme al corriente de ellÍ0j , j
—Es lo que voy á hacer.
Y Raoul refirió minuc¿ps> mente lo que nuestros lectores sabeh ya.
El doctor e8cq§h®.íia atentamente muy sorprendido de lo .'que le 
decía el jóY5fl.
—Asi,—repuso terminada la relación—cuando habéis rogado á 
vuestro primo que se encargase de vuestra defensa ante el jurado, 
¿no ha parecido n i sorpreudido n i turbado?
—Ni lo uno ni lo otro. Ha declarado que defenderme era para él 
no solo unaotodfi afección y sÍn^pa4,íav)«,iqQ-íam,hien un deber. Me 









■  ̂ -' Viví
. ^ v í ' í í S á É f i
Se raeg;a a público visite nuestras Sucursales para ezaml- 
uar los bordados do todos estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, ete«i ejecutados 
eos la máquina . 1
DOMÉSTICA BOBINA CBNTÉAL,
la misma que se awplea, univers^ente para las famlUas,' en.‘ 
la» labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
Máquinas para toda industria en que sé emplee la costura..
liápiitiÉ ”SÍNftBR„ p m  c o s e t í r ^ ^ ^ S
Mos los modelos i Poetas 2,60 seitn!iies.--Fldaso ú l^tip ilÉtiai qao so di ̂ 9, €wrret>a ü sv in e l, 9  V £liBZ-H A LA €lA , 7, Jfc|refa4er«a* 7
E n  I 9
C A L L O S, D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma
•I dolor í  la primera aplicación. >
1¡T JN A  iP E S E T A Ü  n tT N A  P E S I E T A ] !
En todas Iiis farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
¡¡CALLOS!
Jamás deja< de dar resultados. No duele ni tUám 
Instrucciones ■ .■ . > • . ■ 'v -t
n l Í N A  P E S E T A ! !  íI U N A  P T O Í Í
Depósito Central: Dr. ABRAS jnFRAj 10, Argeftsñlíií 'fnrmsfi
positarios generales HIJOS de j ;  VIDAL RIBAS y V^ENTl&RL.. 
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y VELADO y MARTIN Y 'D |^ ;
J A
r--̂'‘“̂ r-rrv' iWsaa»iPTor\ em la fariaacopi â .orrciJfjL .i^ heiinio de italia
. :̂ t*i&la4o •& la BxpoKloiOa farauivéntio^ ,:SBU4 y 1a «• lOOO ««n XXZ¡PAZ.IiA !>£ OXt)>-
; ;; I5EPTJRATIVO Y REPBÍISCAOTE DE LA 8ANGEE
OEL^'Pr o f e s o r  «ERNESTO PAGLIANO
■ I N T I M A C I O M  '
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGLIANO,' una hiezcla 
dañosa para la saludde.quien-hace uso de ella. MI nombre, ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usur* 
pado. Esté atentóte! plíbUGo; pida siergpre ttíimarea de~̂ fábrica, én oro, íégalmente dep^i-,
tada. Todo frasco y toda caji^ iSln mi marca están falsificados. Yo perseguifé judicialthente á quien 
tica mi producto, á quien usurpa jnl nonjbre, Prof. ERNESTO PAGL1ÁNÓ, y á quien con la venta de 
tal falslficáción produce daño a la salpd pública y á mi reputación. . . L i. ',: '' .' ' , .1 ' , ¿
K. B. Dirigirse en Ñapóles: FroL ERNESTO PAGLIANO, 4, Calata San MaroOj y á los revendedores'por m i antorizados
The StaflÉfH lite Issoiance Goniiany
COMPAÑIA DE StGÜROEf SOBRE LA VIDA
Autorizada legalmente en España.—La Corripañía que reparte más 
positivos, beneficios ,á sus asegurados. . , t
Representante en Málaga: D. Fernando Contrerás', Marqués df Lá* 
ílos, 7. . ,
Rfenta. . . Ptas. 34.750.000 oro
Beneficios declarados ■ » 175,000.000 ' »
Fondos acumulados . * 275.QOO.ÓOO »
Siniestros pagados. * 669.O0O.GOO *
Novedad, ftcflvldad y Economfa'Sto 
Tn iLüE íl D E  PINTÜ R ñ
-Tom
EDUARDO JABADA
14, G ram a, 14.--M ALAG A 
.^Deeorado tu h*Wtaclon*» al too, teniU y tempie.—S« pintan «»»•
Mu', .'.(tipleando la idntura <Ripdln» y Esmalta.—Novvo procedimlcnta 
«n iníitAdones i  m ^ ras y mármtos p re d io  exttaaidinan^ «a î aaan- 
tan tmttstras canto garantía de asta nnvedad.
Para establecimioDtos ó anuncios, hay construidas gran 
■dmero de muestras de hierro de. todas medidas, ya pia* 
tadas en colores, solo ¿ falta á* los. rótulof para mayoi - 
gravedad ea su eonfeockSn. : T
Transparentes y todo lo omeemieBte al arte de la pintura. 
jUa tralm ^ le lucen tanto áentr» como fuera de la soblaclén.
14, Gvnmn, 1 4 —M ALAG&
J)EP0SITO DE CEMENTOS
d e  ias m ás ^csir|^ítadas fábricas inglesas,írajacesas y  belgm  
Romano" superior. . . .  arroba 70  eéatim os. 1  ¡
{ F o rtland  id . . . .  id. 90 iA 
E u  sacos de 50  kilos y barricas.
P e a d é u n  saco, precios especiales.
Pordand de ©élgica, clase extra, lo mejor que se cono* 
ce para pavimen,t<» y aceraS|^
Cal H id rá iü ica  y
JOSE RUIZ RUBíO.~~Huerto de! Conde, la.-ÍVIALA<U
Se slrVé é. dotnietlio á precios arregladct?
.LOPEZ Y G R IFf o
S:óoBi«pa6i.3BS x>3B -A.. 3uC0a:^'3?-A-JEtqK03Sr
. ^  RtePíjUíír | a  Larios, 5.—MALAGA—T alisre t: Ca«rtilo%  4
, Músicá é Instfunienteí.t-M]ú^
Eapáñmá y mman]era:—EdI{W>nes Económicas Peters y Litoff.—dran 
Colección de obras uratteristic» pau guitarra del emlarnte ctfocertists 
fj. JUAN PARGA.
Gran surtido en Planos y Ansooiums de los más aaeditsdba con»-
tructiores españoles y ¡extianjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—.InstrvK 
mentes músicos dei tedas clases.—Accesotios y j^ a  *iH?a ei»ám
da laaii-umoRtaa— ronfwrtnroa y
VINOS TINTOS Y CLARETE DE MESA
w D E SPA C H O  AL P O R  M ENOR
' MUEEL.B V IE JO , uú m . 137 I
'  Enrique Jiménez, dueño de esto establecimiento garantiza la 
calidad de dichos vinos, así como la medida de los mismos, es­
tableciendo los preoios.que se detallan á continuación:
Una arroba. . . . ptas. 6,00 i ün  litro . . . .  . ptas. 0,40 
Media arroba . . , » 3,00 < Bptelladetroscuar-
{Jn cuarto do arroba, t 1,60 |  todo l i t r o . . , * 0,30
V ym fl rtflstn l( aireas
yitntfsiisBhts (inndalts
J d á k g tí y  m
; v  V g i s f i é n  b r é y €  y  € C M Ífíik 0
ZAMBRANA HERMA|^05
IM P R B SO R E lS
Hgusttn parejo, ii ) V Í H L H 6 H  ^
; SE RECIBEN ENCARGOS
Calle de los nVárfires, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR
E S P E C IA L ID A D  E N  T R A « 
B A JO S  P A R A  E L  COM ER­
CIO, E D IC IO N  D E  O B R A S 
P E  E U JO  E  IM P R E S IO N  
D E  FO T O O R Á l^A bO S.
La Casuálidad
Por ausontarso bu dueño, se 
traspasa este acreditado „esta- 
bleoimiento de bebidas^ *áittía-; 
do ou la cAUe de.OuarfiélfiSj'iíáS.,:
Para co^r
en blanco y zurcir |e  Ofrece á 
: las casas costm’era;entendida.
Para informes dirigirse P a­
rador del Genox'al, cua,rfo nú- 
naero 33.,Calle de Compañía.
Se v'onde.’Uiiá^ 
farra de ‘ ‘isífíii 
puente .de páíc' 
de éĵ fiñio é tó  
y trastes' de 
Icol y tornavdí^Wál „
Trinid'ád,
■ J.
A m is '^ l














ñ í l T p ^ I O
Orandss softidM an pasunanaifa en las tiî á'liioiii 
clases y variedad de artículos yam modistaŝ -! 
marcas dal p#ia y ixtran)em.----Fetréikli»'íy
para fuera de la pébiaciéa^ msttea ssiiestraSA.«|~'-^^ 
f^er mercaderia que se pida.!
Ptazá 4 4  h  Caa4Utll«|éll^ ^ a a a ^ a  y
SMiores
beile.
páB{?ICA DE TElitAS METAm CnS
t o r o i / Y  M O N T A J J T  Y
«  Z A . E / J L C 3 0 2 ; J L
Telas metálicas de tesias clases, tombrados, espinos a-tificlalés, sedas'para cerner harinas, piedras de mo**̂  
>4 herramientas,.herrajes, tcíiíes k« nuevos aparatos de rndlineiia, aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
p(sí(i de camello, lona, cáñamo, jpiina, arados y  todos los útiles-cie agricultura, pVensas de uva, de pajn, de heno, 
tratos, aventiKloiras, deti(£raruid«a'¡¡ts 4e tHU!Úe, básculas y cuentes útiles se emplean en la industria y en la agri-
4' K S  M A N D A N  C A - T A L O íS O S
lau ícto r ia  27. MRItflSfL
De interés público
C A R N IB S  de
Vaca enlimpio920 gramop. 2’25 
> . : »' e lid ió . . 2’60
» hueso 920 gramos. 1’75 
» » elkilo . .2 ’Oa
Filetes loa 920 gramos . . 3'50 
» elidió . . . . .S ’75 
Ternera los 920 gramos . 3’00 
' » elidió. . . . .  3’5¿
Calle  S» Juan, 1
Casa dé D. Francisco Lupiaflez
Donde están Iss ffes coluninas
6 2  d e  l a  m is m a  c a l le  
y  T O R R IJO S , 114 '
Leceiones de Francés
Rlatrimonio francés, 
profesores de dicho idio­
ma, dan lecciones en su 
casa y á domicilio, emr 
pleando para la ense­
ñanza el ipejor método, 
oqnqcidq. Clase general 
á précio reducido.
Postigo de Aralice, 14 
y 16i segunde izquierda.
JSe arrienda •
la casa núm. '^6 de la palle J a ­
boneros, con local propio para 
industria.
Para su ajuste calle de la  
Trinidad, 26.
S E  A L Q U IE A N
dos Hoteles con jardín en el 
Paseo de Sancha núm. 2 1.
Para suajuste Teodoro Gross 
Pries, Arrióla, 20, entresuelo.
i^colina-Láza
S»p«c(fico de la idlarrss. vente 
de loa niñee. Digestivo y «ntisdt»- 
tico intestinal, do uso especial en 
la» «nfermedadea ds la Infancia.
oe VCBTA Cl U,a FARVAfiAt
AL ppl? MAYOR: É; LAZA y
Laboratorio, Qutmie* ̂ ,






Gran rebaja de 'prédos en todos 
los precios que siguen.
lüSi ¡¡■■tó'f'fe.- . .'iSGómó podt
... , , * i i
Se suplica no compren sin antes haber visltkÚéWte
■ ■ ' '  - '■ -■■ -Reales
Salchichón extra elabora  ̂
do en la casa. < . . 20 libra':'
Id. corriente. , . 18 »
id. Vlch cular, . «. . 24 ' ,a '
Id. Vleh corriento. i . 20 *>
Longaniza sqpeMot . ■ • 10 : > : '
Id. Montanchez* . » . 12 :*r- .
id. Paimezana . . . , »
Morcilla'Catalanas . 12 >  •
Id îMonteftio
Id. achorizada . ,1,» . .^xo/'ií 
Id,¡Extremeña- w 4, >'.'̂  9 * 
Chorizos c,andelari&s . . 11 doc.*
W. de la casa . . . ,1 0  »
Id, Riojanos en latís de 
rkilo . . . . ' .  22 —
Sobreasada mayorquína * 20 libra 
Butifarra catalana. . . . 16  *
, Igtíalfnente e'neontrarán á precios 
-amo deiSaldiicheria y Ultramarinos,
Mórtadella de-1 
Salchicha madi| 
Queso de cabé 
■'especial 
Buding de Id.̂ , 
Manteca d ^  ' 
y derxütída al'̂ já  ̂
pe/ftal parárn^B 
Míiiíteca en péllál .JJ 
líJ. colorada iga f̂faiáf 
Jamones astí^tog  ̂  
Id. andorranos;»
Id. York finÓs^  ̂
Id.Morrissón'; 





Queda gararrtizada la salubridad de todos 
■lue expende esta <;asa por estar previamente reóo^pál!^ 
i'rofesores Veterinarias nombradas por el Ayuiítáî íl̂ F
LA VIGIÍORIA, Camécei' ^
f : r
I v i  '
15».' f' j #í>- .
AS",
'
Vi A I 1
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más bien aparentes que reales. Tomo el compromiso de dejuros 
más blanco qué la nieve, porque vuestra inocencia salta á la vista. 
¿Porque se os acusa á vos y no á mi? Porque si sois en realidad 
inocente, es preqiso qse haya otro culpable; al cuál el crimen débiu 
favorecer,y el crimen me favorecía como á vos,puesto que los dos he- 
redábapios. Ya veis primó mió, como es preciso que la luz se Imga 
tanto por vos como por mi.»
—{Ha dicho eso!—exclcmó Gilberto.
-Gasi textualmente, repito. En todo caso, es la traducción sxác-
para por-’Concii^ye y 
derme tode^esa. 
¿YTi qui
^e él de todo esto?
éúuce, como vos; que han combinado 
bolipa maquii^ción. 
obedecen los qúe querían perderos?
—Al deseo do satisfacer una venganza, un odio misterioso.
—Yo asi lo creía. Por desgracia es evidente que me hacia ílu- 
siofiés* ' ■ ■ ■ • ' X .
—¿Me habré engañado tan completamente?—murmuró Gilberto 
dudaüdo. ■" ‘ '
—Asi lo creo,—respondió Piaoul.—Además, pronto téndreia la  
prueba. -
—¿Cómo? . .
—Juzgareis muy pronto, de visa, á mi primo Felipe.
—¿Ya á venir a verme?
_ s i .  ■ . ■ ■ ■ ■ • ■
—¿Qué me quiere?
-D esea que vos lo ilustréis con vuestras luces.
—¿Respecto á qué? -
—Sabiendo que yo he sido vilmente calumniado quiere remotitas 
con vos al origen de las delaciones.
—Está bien... le veré.
—¿Cuando?  ̂ ^
— Esperad, os lo ruego, para prepararme una entreviála con él, 
que os indique un momento oportuno. i
—Esperaré, doctor.
—¿Vuestro primo Felipe vive eon su madre?- '
—No. Su domicilio particular es la  calle de Assas, 1 
—¿Habéis estado sn su casa? f ' - • ’
—Dos ó tres veces. ^
—¿Tiene algún criado?
-S í .  ■ ' '




• V los cabellos rojos?
—No; sus cabellos son negros ó castaño escuro, no lo sé pre.ei- 
gamenle, pero lo que eS rojos, no,
nada sígnificáj porque puede cambiar de colorí—murmuro 
el doctor pof lo bajo, y luego siguió pregúntapdO. ^
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—La petición que acabala de liacerme es un honor para mi, un 
honor inesperado, pero me apena.
—¡Gomo Genoveva! ¿Os digusta Felipe?
—jOli! no ciertamente, señora; ¡muy.lejos de eso! Pero el señor 
barón pertece á una gran familia y yo soy hija de Unos pobres' al­
deanos.
—Seguramente que el obstáculo no es ese..Haceim momento es­
tábamos de acuerdo respecto ú la teoría de las alianzas desiguales. 
Hasta me habéis dicho que dos corazones ligados uno á otro, d«ben 
inquietarse muy poco de las.de^jgnaldades sociales de nacirnieúto y 
de raza. ’ . . .
—Es verdad, be dicho eso, señora. .
—¿No pensáis ahora lo mismo?
—Siempre lo he pensado asi... En teoría nada inás justo... El 
puesto de una joven de nacimiento oscuro ¿está en una familia 
noble?
—Ciertamehteí cuando esta familfa viene á ella y ño desea más 
que adoptarla.
—*jOs suplico, señora; que no iusislais sobre ese punto!.,. Me ha­
céis sufrir... ^
:—Entonces lo repito; es que Fplipe no 08 agradar 
—Siento por él una amistad sincera.., Pero no jíuedo ser su 
mujer.
—¿Por qué? , ■. .
Genoveva se ruborizó de nuevo, bajó los ojos y guardó silencio. 
—¿Os 'jcallais?—dijo la barouesa.—¿Hay algo que no os atravéis 
á confesarme?... Entre mi hijq y voé no puede existir más que una 
barrera... jotro amorl... ¿No sois líbre? ¿Habeié dado vuestro cora­
zón á otro?
Con vos débil como un soplo, Genoveva respondió:
—Si señora. •
—¿Amáis á alguno?
—Cén toda mi alma, y por peMosa que puedan ser para mi las 
consecuencias de mi negativa, no puedo aceptar el gran honor de 
entrar en vuestra familia. : . ,
Perdonadme, señora, porque al parecer ftdy ingrata... Sed indul­
gente y buena conmigo, como siempre Jo habéis siiio, y guardadme 
a  vuestro lado como la más humilde, y la más agradecida de las 
servidoras^,- - l
Genoveva había pronunciado con exaltación estas últimas pala- 
' bras.,"''." ‘ "
—¡Calmaos, hijam ial.. Segurampnte no pienso separaros de mí,
; y quiero que siempre me améis. Por otra parte, nada se Ka perdido 
Cuento con el tiempo pará que os cure de una pasión que no puede 
ser cosa'seria.,,
-^{Ah! séñora, ¡esa pasión es mi vidal—iuterrumpíó GenoVeva.— 
Sl fuesepreciso renuneiar á ella moriría...
—Esa es una creencia'exagerada... Los días se suceden unos á 
otros, el aracu’ pasa... y vuestro amor pasará...
~ 'i\ ■ ■ ■ "
v-.ií
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